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 چکیذُ
 يش٤ّط٣ٛس٤اٙي ثؿيبض ّ٤سب٥ اؾشب١ساضز اظ یِ غٟ ّابًٝ  قا٢بذش٦ قاس٥ ؾا  یِ AND-ثبضّس یب٣  ANDذظ ق٢بؾ٦ 
دي ثطز ّ٦ ٧ط جاب١٤ض  ٕياب٥ یاب ٍابض  ثا٦  ا٦  س٤اٟ يٝ ANDاؾز. ث٦ ِّٞ ای٠ س٤اٙي  يش٤ّ٢سضیبیيٝ 1-يساظاّؿ
 يجٕ٤١ا٦ ٝيٖا٤ی ذٚا  5٣ iemannav sueanepotiL ي٣اضزاس يدط٣ضق يٖ٤یدػ٣٧ف اظ ٝ ی٠سقٌٚ زاضز. زض ا یا ٕ٤١٦
  sutaclusimes sueanePفجابضر ث٤ز١اس اظ:  يؾا٢ش  يؿاشٞبسي  ِؾ یفٞابٟ ّا٦ ثاط اؾابؼ عجَا٦ ث٢اس  یابی ىبضؼ ٣ زض
١ٞ٤١٦  sucidni sueaneporenneF٣   arefilytS sispoeaneparaP   siniffa sueanepateM   sisneiugrem sueaneporenneF
 يع٣ آ١اب ٙ ي٤ا١ي٤ضٝابسيْي ث يابر   فٞٚ ANDٝ٤ْٙ٤ٙي ثاط ض٣ی سا٤اٙي ثبضّاس  ظٝبیكبر١جبٛ آقس ٣ دؽ اظ ا یثطزاض
) IBCNغٟ( يثب١ِ ج٨ب١ یزاز٥ ٧ب یٖب٥)  ٣ دبLOBC( یذظ ق٢بؾ٦ ٕصاض ي٤ٛزض ١طٛ اىعاض ّ٢ؿطؾ يثبضّس ٧ط س٤اٙ
 LOBC٣  IBCNیبزاز٥ ٧ا  یٖاب٥ سكابث٦ ٧اط ١ٞ٤١ا٦ ثاب دب  ياعا  ٟ٣ ٝ یاس ٧ط ١ٞ٤١٦ ٝكرم ٕطز يٚ٤غ١شيِى ی  عجَ٦ ث٢س
ٕ٤١ا٦  iemannav.L ی١كبٟ زاز١س ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧اب  یجقس. ١شب يي٠سق يٕ٤١٦ ث٦ ١ٞ٤١٦ ٝ٤ضز ثطضؾ ی٠سط یِ٣ ١عز يثطضؾ
زضناس ٝكابث٨ز  79اظ  يفّكا٤ض٧ب  ثا  یطؾاب  یثب ١ٞ٤١٦ ٧ب   sucidni .F٣  sisneiugrem . F   sutaclusimes .Pثب١ساض 
 siniffa .Mثب١اس زاض  ١ٞ٤١ا٦   sutaclusimes.Pٝكبث٨ز ثب ٕ٤١ا٦  نسزض 78/90 sutaclusimes.Pزاقش٢س. ٕ٤١٦ ثس٣ٟ ثب١س  
ٝكاابث٨ز ثااب   arefilytS .paraPزضنااس   39/44٣ ١ٞ٤١اا٦   sisne sueanepateMزضنااس قااجب٧ز ثااب 09/3اظ  يفثاا
 يزضناس ٝا  79ّ٦ زضناس ٝكابث٨ز ّٞشاط اظ  یيزاقز ّ٦ زض ضاثغ٦ ثب ٕ٤١٦ ٧ب  acilednamoroc  sispoeaneparaP
 ٣ج٤ز زاضز. یساْٝبٟ افًٛ ٕ٤١٦ جس یيس٣ زض ن٤ضر سب يكشطث ی٧ب يظ ث٦ ثطضؾيبثبقس ١
 
   ٝيٖ٤  ؾييس مطثي  ثجطی ؾجع  ٝ٤ظی  ذ٢جطی  ؾطسيع  ؾييس ٧٢سیANDذظ ق٢بؾ٦  ّٚٞبر ّٚيسی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح2
 
 هقذهِ-1
اٍشهابزی ٣ ؾيبؾاي ١ياع  اظ١ؾاط ٦  ثركي اظ ١يبظ مصائي ّكا٤ض٧بی ديكاطىش  ٠يسأٝفً٣٥ ثط اٝط٣ظ٥ ٝ٢بثـ فؾيٜ آثي  
ّيٚ٤ٝشط ٝطظ آثي زض ج٢ا٤ة ٣ قاٞبٗ جاعع ٝقاس٣ز  2972یبىش٦ اؾز. ّك٤ض د٨٢ب٣ض ایطاٟ ثب حس٣ز  ای ٣یػ٥ا٧ٞيز 
ایا٠ آثاطا٥ ؾطقابض اظ  ىابضؼ  ذٚيجیي اؾز ّ٦ اظ ای٠ ١قٞز ؾطقبض اٙ٨ي ثطذ٤ضزاض اؾز. زضیبی فٞبٟ ٣ ّك٤ض٧ب
ّيٚ٤ٝشط اظ زٝبما٦ ٕا٤اسط آمابظ ٣ ساب  0081ّيٚ٤ٝشط ٝطظ آثي حس٣ز  000932ثب ٝؿبحشي حس٣ز ٝ٤ا٧ت ذسازازی  
ٝشاط  02٣ فٌٞ ؾ٤اح٘ آٟ اظ  عزیض يٝ٣ ّبض٣ٟ ث٦ آٟ  ٣ ىطاری زجٚ٦ ٧ب ض٣زذب١٦ازاٝ٦ یبىش٦ اؾز. آة  اض٣١سض٣ز
٤ؿ ٝ٤ضا  ٠یساط  بٟیقب ٕٞبٟ يثج٨ز نيس ٝيٖ٤ ثطذ٤ضزاض اؾز. مصا ٣ سنصی٦  ای ٣یػ٥٣ اظ ا٧ٞيز  ّ٢س ي١ٞسجب٣ظ 
٣ ٝحس٣ز ث٤زٟ ٝ٢بثـ مصایي اظ ؾ٤ی زیٖط  ؾ٤ یِجٞقيز اظ  ض٣ظاىع٣ٟٝ٤ضز ثحث زض ٍطٟ حبضط اؾز. اىعایف 
مصا ن٤ضر ٕيطز. زض ای٠ ٝيبٟ سنصی٦ اظ آثعیبٟ ث٦ زٙي٘  ٠يسأٝی ضاؾشبی زض ا ٕؿشطز٥ ّ٤قفثبفث قس٥ اؾز ّ٦ 
صائي ديسا ّطز٥ اؾز. زض ٝيبٟ آثعیبٟ ٝيٖ٤ ثا٦ ی زض ؾجس ما ػ٥ی٣١َف  ثبق٢س يٝزاضا  ٧ب ا١ؿبٟ١َكي ّ٦ زض ؾًٝشي 
 اظ ا٧ٞيز ذبني ثط ذ٤ضزاض اؾز. ٧ب ا١ؿبٟزض ضقس ٣ ؾًٝز  ّبضآٝس٣  ثباضظـزٙي٘ زاضا ث٤زٟ ف٢بنط 
. اؾاز دط٣ضی زض ج٨بٟ ٣ ایطاٟ زض حبٗ س٤ؾااق٦ ٣ ٕؿاشطـ  ی ٝ٨ٜ آثعی٧ب زيىقبٙیْي اظ  ف٢٤اٟ ث٦دط٣ضـ ٝيٖ٤ 
ٕي ؾ٤اح٘ ج٢٤ثي ٣ ٕؿشطـ ؾطیـ ن٢قز ٣ دط٣ضـ ٝيٖ٤ زض ع٤ٗ ای٠ ٝ٢بعٌ ثاب زض ّك٤ض ٝب ثب س٤ج٦ ث٦ ٕؿشطز
 ی ٝحََي٠ ٝطسجظ ثب اٝط٧ب ضؾبٙز ٠یسط قبذمس٤ج٦ ث٦ سحَيٌ  ثطضؾي ٣ ٝغبٙق٦ زض ای٠ ظٝي٢٦ اظ 
ٝ٢ؾا٤ض اىاعایف س٤ٙياسار ماصایي زض ؾاغن ج٨ابٟ  ثا٦  يطث٤ٝيمی ٧ب ٕ٤١٦. اؾشيبز٥ اظ اؾزسْثيط ٣ دط٣ضـ ٝيٖ٤ 
ٙيش٤د٢ئ٤ؼ  اقبض٥ ١ٞ٤ز. ای٠ ٝيٖ٤ ثب ١بٛ فٚٞي 6ٙيش٤د٢ئ٤ؼ ٣ا١بٝيث٦ دط٣ضـ  س٤اٟ يٝ اظجٞٚ٦س٥ اؾز ّ٦ دطاّ٢س٥ ق
عجيقي زض ؾ٤اح٘ زضیبی ْٝعیِ  ٝطّع ٣ ج٢٤ة اٝطیْب ٣ ج٢٤ة داط٣  ع٤ض ث٦ 7ؾييس مطثي ٣ ١بٛ فٞ٤ٝي ٣ا١بٝي
  .ق٤ز يٝیبىز 
 ث٦ ضٍا  ٜ 2102 ؾبٗ زض ٣ یبىش٦ اىعایف ٝؿشٞط ن٤ضر ث٦ اذيط ز٧٦ 5 ضنيس ز ٣ دط٣ضی یآثع ٝ٢جـ ز٣ اظ آثعیبٟ س٤ٙيس
 %2.3 ٝقابز  ٗ ٝش٤ؾظ ع٤ض ث٦ ٕصقش٦ ز٧٦ 5 زض ٝهطه ا١ؿب١ي ثطای آثعیبٟ س٤ٙيس اىعایف ١طخ .ضؾيس س٠ ٝيٚي٤ٟ 851
 هٝهاط  اىاعایف  ٝياب١ٖي٠  اظ حبّي ی٠٣ ا ث٤ز٥ %6.1 ظٝبٟ ٧ٞي٠ زض ج٨ب١ي جٞقيز اىعایف ١طخ ز٣ ثطاثط ّ٦ ث٤ز٥
 2.91 اظ ثا٦ ثايف  0691 ز٧ا٦  زض ّيٚا٤ٕط  ٛ 9.9 َٝاساض  اظ آثعیاب  ٟ ؾطا١٦ ٝهطه ث٤ز٥ اؾز. ج٨بٟ زض آثعیبٟ ؾطا١٦
 .اؾز آثعیبٟ ٝهطه اىعایف اظ ج٨بٟ فٞ٤ٝي ١ٞبیب١ٖط اؾشَجبٗ ّ٦ اؾز ضؾيس٥ 2102 ؾبٗ زض ّيٚ٤ٕطٛ
 .اؾز قس٥ ّبؾش٦ ّٞي آٟ ضقس قسر اظ ٣ٙي ازاٝ٦ زاضز ٧ٞچ٢بٟ دط٣ضی یآثع عطیٌ اظ آثعیبٟ س٤ٙيس اىعایف ض٣١س
 ٕيب٧اب  ٟ احشؿابة  ثاب  داط٣ضی  یآثاع  عطیا  ٌ اظ آثعیاب  ٟ س٤ٙيس ٝشحس ٝٚ٘ ّكب٣ضظی ٣ ذ٤اضثبض آٝبض ؾبظٝبٟ ثط اؾبؼ
 سا٠  ٤ٟيا ٚيٝ 6.66قابٝ٘  س٤ٙيس َٝساض ای٠ .اؾز آٝطیْب زلاض ٝيٚيبضز 4.441 ّ٦ ٝقبزٗ ث٤ز٥ س٠ ٝيٚي٤ٟ 4.09 زضیبیي
 .اؾاز زلاض  ٝيٚيابضز  4.6 ٝقبزٗ زضیبیي ٕيب٧بٟ س٠ ٝيٚي٤ٟ 8.32 ٣ ٝيٚيبضز زلاض 7.731 ٝقبزٗ ا١ؿب١ي ٝؿشَيٜ ٝهطه
                                                 
6
 iemannav sueanepotiL - 
7
 pmirhs etihW - 
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 ؾا٨  ٜ اؾاز.  قاس٥  س٤ٙياس  يطذا٤ضاّي م ١ياع آثعیاب  ٟ زلاض ٝيٚيا٤  ٟ 4.222 ٝقابز  ٗ سا٠  00422 َٝاساض  ثاط آ  ٟ فاً٣٥ 
 اؾاز  ضؾايس٥  %2.24 ثا٦  )داط٣ضی  یآثاع  ٣ (نايس  س٠ آثعیاب  ٟ ٝيٚي٤ٟ 851 س٤ٙيس ّ٘ اظ 2102 ؾبٗ زض دط٣ضی یآثع
 زض 8002 ؾاب  ٗ اظ % ثا٤ز٥ اؾاز. 7.52حس٣ز  0002% ٣ ثطای ؾبٗ 4.31 حس٣ز 0991ای٠ ؾ٨ٜ زض ؾبٗ  ّ٦ يزضحبٙ
ؾا٨ٜ  2102ؾابٗ  زض .اؾاز  یبىشا٦  ازاٝا٦  ّٞبّاب  ٟ ض٣١س ای٠ ٣ ثيكشط ث٤ز٥ نيس َٝساض اظ دط٣ضقي آثعیبٟ س٤ٙيس آؾيب
 س٤ٙياس  ضقاس  ١اطخ  .اؾز %51 ّك٤ض٧ب ؾبیط ثطای ٣ %81 اض٣دب % ثطای45 آؾيب زض آثعیبٟ س٤ٙيس ّ٘ اظ دط٣ضی یآثع
 ٣ ثطای %5.9 ثب 0002 سب 0991 ی٧ب ؾبٗ ث٦ ١ؿجز ّ٦ ث٤ز٥ %2.6 َٝساض 2102 سب 0002 ی ٧ب ؾبٗزض  دط٣ضقي آثعیبٟ
 2102 سب 0891 ی٧ب ؾبٗ ثطای دط٣ضقي آثعیبٟ س٤ٙيس ١طخ ضقس .اؾز قس٥ ّ٢سسط %8.01 ثب 0991 سب 0891 ی٧ب ؾبٗ
 آثعیبٟ دط٣ضقاي  س٤ٙيس ّ٘ ؾبٙ٦ 21 ز٣ض٥ یِ عي ّ٦ اؾز ٝ٨ٜ ١ْش٦ ی٠ا .اؾز ث٤ز٥ ؾبٗ % زض6.8 زاضی ٝيب١ٖي٠
 ضؾايس٥ ّا٦ ضقاس ز٣  2102ؾابٗ  زض سا٠  ٝيٚيا٤  ٟ 6.66 ث٦ 0002ؾبٗ  زض س٠ ٝيٚي٤ٟ 4.23 اظ زضیبیي) ٕيب٧بٟ جع ث٦(
 .اؾز ثطاثطی زاقش٦
 
 
 .)4102 ,OAF( 2102تب  7002بًی آثسیبى از سبل تَلیذ خْ رًٍذ .1-1ًوَدار
 
 ٣ظٟ اظ %7.9 ٝقابز  ٗ ّ٦ ث٤ز٥ س٠ ٝيٚي٤ٟ 4.6)ق٤ض آة ٝيٖ٤ی فٞسسب ( د٤ؾشبٟ ؾرز َٝساض دط٣ضـ ٫2102 ؾبٗ زض
 ضا زلاض) بضزيٚيٝ 03/9( آثعیبٟ سجبضر ج٨ب١ي اضظـ% 4.22 ي٣ٙ ز٧س يٝ سكْي٘ ضا دط٣ضقي آثعیبٟ ذ٤ضاّي ّ٘
 .اؾز ٝحه٤ٗ ای٠ ثبلای اىع٣ز٥ اضظـ ز٧٢س٥ ١كبٟ ٥ ّ٦زاز اذشهبل ذ٤ز ث٦
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 پرٍرش هیگَ در خْبى تکثیر ٍ تبریخچِ-1-1
ای دط٣ضی زض ٧ٞ٦ ّك٤ض٧بیي ّ٦ ثضبفز ٣ اؾشقساز ثابَٙ٤٥  ٧بی آثعی ف٢٤اٟ یْي اظ ضقش٦ اٝط٣ظ٥ دط٣ضـ ٝيٖ٤ ث٦
داط٣ضی اظ ّكا٤ض٧بی ٧ابی آثاعی دط٣ضـ ٝيٖ٤ ٝب١٢س ثؿايبضی اظ ضقاش٦  .زض ای٠ ظٝي٢٦ زاض١س  ض٣ ث٦ ٕؿشطـ اؾز
ثطای ٕؿاشطـ ایا٠ حطىا٦ ٣جا٤ز  ي٣ زض ای٠ ٍبض٥ دشب١ؿي٘ ىطا٣ا١ )٫8831ٝشي٠ ىط  آؾيب قط٣ؿ قس٥ ( يج٢٤ة قطٍ
ؾا٢شي  ی ٤٥ي٧اب ثا٦ قا زاضز. زض ای٠ ّك٤ض٧ب نيس ٝيٖ٤ ث٦ ِّٞ ٕطٕ٤ض یب جقج٦ ٣ دط٣ضـ آٟ زض اؾاشرط٧ب ؾاب  ٗ
 .٣ ٝطؾ٤ٛ ث٤ز٥ اؾز ط١س٥يىطإ
ض٣یا٦  ّاب٧ف شذابیط ٣ ث٤ز٥ اؾاز. نايس ثاي  ّب٧٢س٥٧ب اذيط زاضای ١طخ ضقس  س آثعیبٟ زضیبیي زض ؾبٗٝيعاٟ س٤ٙي
 بٟآثعیا  اظ ٝيٖا٤ ٣یاػ٥ نايس ٝيٖا٤ زاقاش٦ اؾاز. ثا٦  ٝ٢يي ثط نيبزی زض اٍياب١٤ؼ  طيسأثؾ٤ذز  ث٨باىعایف ج٨ب١ي 
ض اىعایف ّ٘ نيس  ٢اسا١ي ضا ا١شؾب  ٣ ٕؿشطـ نيبزی آٟیبىشٖي ثب س٤ج٦ ث٦ ضقس  ّ٦اؾز  ثباضظـ اٍشهبزی ثبلا
 ).4002 ,la te yrrebnesoRزاقز ( س٤اٟ ي١ٞاظ آٟ 
ساطی٠ ضا٥ ف٢ا٤اٟ ٝ٨ا  ٜدط٣ضی ثا٦  اىعایف سَبضب ثطای آثعیبٟ ٣ ٝحس٣ز ث٤زٟ شذبیط زضیبیي ٝ٤جت ٕطزیس٥ سب آثعی
٣ اىاعایف  ٧اب ی ّب٧ف ىكبض سًـ نيبزی اظ زضیبضاؾشبجٞقيز ض٣ث٦ ضقس ج٨بٟ ٣ زض  بظيٝ٤ضز١دط٣سئي٠  ثطآ٣ضز٥
٧ابی آساي س٤ٙياس ثا٦ ض٣ـ زضآٝس ٝ٤ضز س٤ج٦ ٍاطاض ٕياطز. زض ؾاب  ٗ ٣یػ٥ زض ّك٤ض٧بی ّٜ ١كي٢بٟ ث٦ زضآٝس ؾبح٘
ي ذ٤ا٧س زاقز ٣ س٤ٙيس آثعیبٟ دط٣ضقي ثاط س٤ٙياس آثعیابٟ ز٣ضٍٞٝيٖ٤ ضقس  ٝب١٢س٧بیي  ٣یػ٥ ٕ٤١٦ دط٣ضی ث٦ آثعی
 ديكي ذ٤ا٧س ٕطىز.ف٢٤اٟ ٝ٢جـ انٚي ٝ٢بثـ دط٣سئي٢ي ذ٤ضاّي   زضیبیي ث٦
ف٢٤اٟ یاِ ٝحها٤ٗ جاب١جي اظ ٝاعاضؿ  ضؾس. ١رؿز ٝيٖ٤ ث٦ دط٣ضـ ٝيٖ٤ زض آؾيب ث٦ ثيف اظ یِ ؾس٥ ٝي ٢٦يكيد
قاس. زض ّكا٤ض٧بی ا١اس٣١عی ٣ ىيٚيذاي٠  لاض٣ ٝيٖ٤٧اب ثا٦ ٧٢ٖابٛ جاعض ٣ ٝاس دط٣ضـ ذبٝا٦ ٝاب٧ي ثطزاقاز ٝاي 
عي ؾ٦ ز٧٦ ٕصقش٦ ٍضي٦ ّبًٝ  ثطفْؽ قس٥ ٣  یبىش٢س اؾشرط٧بی دط٣ضـ ذبٝ٦ ٝب٧ي ٣اضز ٣ زض آ١جب دط٣ضـ ٝي
ٝشاي٠ ىاط  ( قس ٝيٖ٤ ٝحه٤ٗ انٚي زض ای٠ اؾاشرط٧ب ٕطزیاس  ث٦ زٙي٘ ؾ٤ز ٝ٢بؾجي ّ٦ اظ دط٣ضـ ٝيٖ٤ حبن٘ ٝي
 .)8831
 ي٘اٙشحها ىابضك  زا١كاٞ٢س غاد٢اي   ى٤جي ١بٕب ٝ٤س٤ؾبّب ّ٦ ي٧٢ٖبٝ ؽ٨٤ض ١ٞ٤ز 0391ٝيٖ٤ زض ؾبٗ  ٠ی١٤دط٣ضـ  
ٝطحٚا٦  قس ٣ لاض٣ ای٠ ٝيٖ٤ ضا ثا٦  8)ٝبضؾ٤د٢ئ٤ؼ غاد٢يْ٤ؼّط٣ٝب (ّكي اظ ٝيٖ٤ی  ٌ ث٦ سرٜزا١كٖب٥ س٤ّي٤ ٝ٤ى
ی ١ٞا٤ز ٣ زض ؾابٗ عیا ضسرا  ٜثبض ٝيٖ٤ ضا زض سب١ِ ٣ازاض ثا٦  ٠ي١رؿشثطای  3391. ٣ی زض ؾبٗ دؿز لاض٣ی ضؾب١س
 2491اؾبؼ زض ؾابٗ ثط ٧ٞي٠  زض قطایظ ٝه٢٤في (سب١ِ) ٕطزیس  سب ا١ساظ٥ سجبضی ٝ٤ىٌ ث٦ دط٣ضـ ٝيٖ٤ 0491
٣ ٝكاًْر آٟ ایا٠  ز٣ٛ اضائ٦ زاز. ٣ٙي ثقس ث٦ ذبعط آمبظ ج٢ٔ ج٨اب١ي  عيذ٤ز ضا ١ ٖ٤يا٣ٙي٠ ٕعاضـ دط٣ضـ ٝ
٧ابی ا٣ ثاط ض٣ی ٕ٤١ا٦  يجب١يٝ٢اس قاس١س ٣ ثاب دكاش ٧ب فًٍا٦  ٝؿئٚ٦  ٢س ؾبٙي ٝؿْ٤ر ٝب١س. ثقس اظ ج٢ٔ آٝطیْبئي
 3691٣ثابض٥ زض ثطٕكاز ثا٦ غادا٠ ّابض داط٣ضـ ضا زض ؾابٗ ١بٕب ز ى٤جيآٝطیْبیي ّبضّطز١س ٣ٙي ٝ٤ىٌ ١كس١س. 
ضا ث٦ ا١جبٛ ثطؾب١س. ٣ی ث٦ ٧ٞطا٧ي  د٢ئ٤ؼ غاد٢يْ٤ؼ ٝ٤ىٌ قس س٤ٙيس ا١ج٤٥ ٝيٖ٤ (4691ا  56قط٣ؿ ّطز ٣ زض ؾبٗ 
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 ٠ي١رؿش٣ ای٠ ٕعاضـ ثطای  ٕعاضـ ّبٝ٘  ٖ٤١ٖي س٤ٙيس ا١ج٤٥ لاض٣ ٝيٖ٤ ضا اضائ٦ زاز١س 7691زؾشيبضـ زض ؾبٗ 
ث٦ ی ىطا٣اٟ زق٤اضؾبٗ ثب  04٣ َٝبلار ذ٤ز ضا ّ٦ ثيف اظ  ٧ب بىش٦ا٣ یآق٢ب ّطز   ٟ ضا ثب ٝؿئٚ٦ دط٣ضـ ٝيٖ٤ثبض ج٨ب
َٙت دسض دط٣ضـ   ش٤يط٣٧ي٧ غاد٠  اٝذطاس٤ضّطز ٣  ٝ٢شكط 7691٣  2491,5391.1491٧بی  آ٣ضز٥ ث٤ز زض ؾبٗ زؾز
ز ثابلای ٝيٖا٤  ٝاسر ّ٤ساب٥ ز٣ض٥ ضقاس ٣ ىا٠ ٍيٞ ضا ث٦ ج٨ز ٍسضزا١ي ث٦ ٣ی زاز. ثب س٤ج٦ ث٦ د٢ئ٤ؼ غاد٢يْ٤ؼ
 ؾطیـ زض ج٨بٟ ٕؿشطـ یبىز. بضيثؿ 06ؾبز٥ دط٣ضـ  دط٣ضـ ٝيٖ٤ اظ ز٧٦ 
زّشاط ی٤قايٞب ای٢٤ٝ٤سا٤   ٚ٦ي٣ؾا ثا٦ سْثياط ٣ داط٣ضـ ٝيٖا٤  یي٢ا٦ زضظٝزض ّ٤یز سحَيَبر  ىبضؼ جيذٚزض ٝ٢غَ٦ 
 شيش٤ فٚٞي ٣ سحَيَبسي ّ٤یز ا١جبٛ ٕطىز.ث٢ب ث٦ زف٤ر ا١ؿ 0791سب اّشجط  9691غاد٢ي  اظ ١٤اٝجط  دػ٣٧كٖط
ضقس  ؾطفز ث٦آمبظ قس ٣  0991٧بی آمبظی٠ ز٧٦  دط٣ضـ ٝيٖ٤ی ٣ا١بٝي زض ّك٤ض٧بی ج٢٤ة قطً آؾيب اظ ؾبٗ
ّطز. ای٠ ض٣١س ازاٝ٦ زاضز ٣ زض ثؿيبضی اظ ١َبط ج٨بٟ ٝيٖ٤ی ٣ا١بٝي جبیٖعی٠ ٝيٖ٤ی ٝ٤١٤ز٣ٟ قس٥ اؾز. س٤ٙيس 
 12/22یِ ٣ ١يٜ ثطاثط قس٥ ٣ٙي س٤ٙياس ٝيٖا٤ی ٣ا١ابٝي زض ٧ٞاي٠ َٝغاـ  9002سب  3991ٝيٖ٤ی ٝ٤١٤ز٣ٟ اظ ؾبٗ 
ثطاثط ٝ٤١٤ز٣ٟ ٕعاضـ قس٥ اؾز. داط٣ضـ ٝيٖا٤ی  2/1  9002ث٤ز٥ اؾز. زض ٝجٞ٤ؿ س٤ٙيس ٣ا١بٝي زض ؾبٗ  ثطاثط
 فيثا ٣ّا  ٜ 9991ساب ؾابٗ  اظآٟ دؽضؾيس ٣  4991٧عاض س٠ زض ؾبٗ  01/9ث٦  0891س٠ زض ؾبٗ  051ای٢سیْ٤ؼ اظ 
٧عاض س٠ ضؾيس٥ اؾز. (ٝشي٠ ىط   33٧عاض س٠ ث٦  61/4ي ث٤ز٥ ٣ اظ كیاىعاض٣١س آٟ  4002سب  0002ثبثز ٝب١س. اظ ؾبٗ 
 )8831
 
 .لیتَپٌئَس ٍاًبهی یگَیه .1-1ضکل
 
 تکثیر ٍ پرٍرش هیگَ در ایراى خچِیتبر-1-2
نيس ٣  سیاظ زسطی٠ ٕ٤١٦ اٍشهبزی  ٦ ٝيٖ٤ ق٢بؾبیي قس٥ اؾز. ٝ٨ٜٕ٤١ 81ىبضؼ ٣ زضیبی فٞبٟ  ٧بی ذٚيج زض آة
ىبضؼ ٣ زضیبی فٞابٟ  ی ذٚيج٧ب ؿشٖب٥یظّ٦ زض ثيكشط  اؾز) 9ؾ٤ْٙبس٤ؼد٢ئ٤ؼ ؾٞينيبزی  ٝيٖ٤ی ثجطی ؾجع (
د٢ئا٤ؼ . ٝيٖا٤ی ٝا٤ظی ( اؾاز ٧بی ؾبحٚي اؾاشبٟ ث٤قا٨ط  ق٤ز اٝب ثيكشطی٠ دطاّ٢ف ٣ نيس آٟ زض آة یبىز ٝي
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 ٖاط یز. ٕاطزز  يٝ٧بی اؾشبٟ ٧طٝعٕبٟ نيس  سجبضی زض ضز٥ ز٣ٛ ٍطاض زاضز  ثيكشط زض آة اظ١ؾطّ٦  )01ٝطٕ٤ئ٢ؿيؽ
 ضما  ٜ يفٚا  21)د٢ئ٤ؼ ٝ٤١ا٤ز٣  ٟ٣ ٝيٖ٤ی ثجطی ؾيب٥ ( 11)ى٢ط٣د٢ئ٤ؼ ای٢سیْ٤ؼٝيٖ٤ی ؾييس ٧٢سی ( ٝب١٢س٧ب  ٕ٤١٦
ٕيط١س. ؾ٦  شهبزی ٍطاض ١ٞيثطزاضی اٍ ىطا٣ا١ي ا١سُ ٣ ٝحس٣زیز ظیؿشٖب٥  ٝ٤ضز ث٨ط٥ ٘يث٦ زٙزاقش٠ جث٦ زضقز  
ىبضؼ  ٣ ٝيٖ٤ی ضیع ؾييس زض ؾطسبؾط ذٚيج 41)ٝشبد٢ئ٤ؼ آىي٢يؽ(   ؾييس31)د٢ئ٤ؼ اؾشيٚييطذ٢جطی (ٕ٤١٦ ٝيٖ٤ی 
ثطزاضی اظ ایا٠ ؾا٦ ٕ٤١ا٦ ثيكاشط ثاطای ٝهاطه زض  ٣ زضیبی فٞبٟ دطاّ٢ف زاقش٦ اٝب اضظـ نبزضاسي ١ساض١س. ث٨ط٥
 )6831  ٦ي. (ىَٕيطز ای ن٤ضر ٝي ثبظاض٧بی ٝحٚي ٣ ٝ٢غَ٦
ف٢ا٤اٟ ٣ ثا٦  یع٤ضجاس ثطذ٤ضزاض ١يؿز ٣ س٢٨ب عي  ٢س ؾبٗ اذياط ثا٦  يىطا٣ا١ ٢٦يكيزض ّك٤ض ٝب دط٣ضـ ٝيٖ٤ اظ د
یْي اظ ث٨شطی٠ ّبضثطز٧بی اضاضي ؾبحٚي ٣ زیٖط اضاضاي ميطٍبثا٘ ّكاب٣ضظی ٝا٤ضز س٤جا٦ ٍاطاض ٕطىشا٦ اؾاز. 
٧بی  ف٢٤اٟ یْي اظ ا٣ٙ٤یز ٢سٕبٟ ٝيٖ٤ ای٠ اٝط ضا ث٦ز٧ سجطثيبر  ٢س ؾبٙ٦ اذيط ایطاٟ ٝ٤جت قس٥ اؾز سب دط٣ضـ
س٤ج٦ ثيكشطی ثا٦ ٝ٤ضا٤ؿ داط٣ضـ ٝيٖا٤  ٧طض٣ظ ض٣ ث٦ اىعایف اؾز ٣ ٧ب آٍٟطاض زاز٥ ٣ قٞبضٕبٟ  یّبض بؾزيؾ
 ٝجص٣ٗ زاض١س.
ث٤قا٨ط (ٝطّاع سحَيَابر قايًسي  -زض دػ٣٧كاْس٥ ٝيٖا٤ی ّكا٤ض 3631ثابض زض ؾابٗ  ٠ي١رؿاشزض ایاطاٟ ثاطای 
ا١جبٛ ٕطزیس. ؾجع آظٝبیكٖب٧ي ٣ ثط ض٣ی ٕ٤١٦ ثجطی  ن٤ضر ث٦ی سْثيط ٣ دط٣ضـ ٝيٖ٤ بض زضظٝي٢٦ىبضؼ) ّ ذٚيج
زض قيًر اؾشبٟ ث٤ق٨ط قس. ؾذؽ زض ٧ٞبٟ  8631زض ث٨بض  بزقس٥ّكي اظ ٕ٤١٦ ی ٝ٢جط ث٦ سرٜ ٧ب دػ٣٧فازاٝ٦ ای٠ 
اْٝب١بر ٝ٤جا٤زی ّا٦ زاقاز  اظ ؾبٗ ج٨ز ض٣١ٌ ثركيسٟ ٣ دب ٕطىش٠ ن٢قز ٝيٖ٤  ازاض٥ قيًر اؾشبٟ ث٤ق٨ط 
ؾابٗ  بٟیا دبي زض ٝ٢غَ٦ ث٢سضٕب٥ ث٤قا٨ط ١ٞا٤ز ٣ ایا٠ ّبضٕاب٥ زض ) ّ٤ ْی ٝطّع سْثيط (٧چطیا١ساظ ضا٥اٍساٛ ث٦ 
 ثبلا قس. ١ؿجشب ٝ٤ىٌ ث٦ س٤ٙيس لاض٣ زض ؾغحي  فًٞ ثطزاضی ٍطاض ٕطىز ٣  ٝ٤ضز ث٨ط٥ 9631
نا٤ضر  سْثيط ٝيٖ٤ی ثجطی ؾجع ث٦ 0731٣ زض ث٨بض  ن٤ضر آظٝبیكٖب٧ي ا١جبٛ ٕطىز ّبض سْثيط ث٦ 0731زض ؾبٗ 
زض ٧ٞي٠ ؾبٗ زض ّبضٕاب٥ ًّ٧اي  ظٝبٟ ٧ٜا١ج٤٥ زض ّبضٕب٥ سْثيط ٣ دط٣ضـ آثعیبٟ قيًر ث٤ق٨ط  ا١جبٛ ٕطىز. 
سْثياط ٕطزیاس ٣ٙاي زض  ٣ ٝيٖ٤ی ٝ٤ظی ٣ ؾطسيع ؾييس ٧٢سی ٝيٖ٤٧بی ىبئ٤٧طٝعٕبٟ ث٦ زؾز ّبضق٢بؼ ؾبظٝبٟ 
ی اظ ؾا٤ اٍاساٝبسي  1731داط٣ضـ ٝيٖا٤ زض ایاطاٟ زض ؾابٗ  یزضثابض٥ ٤ضر ١ٖطىز. ثرف دط٣ضـ ّبض ٝ٨ٞي ن
ض٣ظ٥ ٝيٖ٤ی ثجطی ؾايب٥ اظ ّكا٤ض ٝابٙعی ٣اضز  51ٍغق٦ دؿز لاض٣  000003قيًر ایطاٟ ن٤ضر ٕطىز ٣ اثشسا 
ی زاض١ٖا٦ زض ّبضٕاب٥ ث٢اسضٕب٥  ّك٤ض ٕطزیس ٣ ج٨ز ٕصضا١سٟ ز٣ض٥ ١طؾطی ث٦ ث٤ق٨ط ٝ٢شَ٘ ٣ ٝسر یِ ٧يشا٦ 
زض آثبزاٟ ٝ٢شَ٘ ٣ زض  ٝيٖ٤١س ّ٦ دؽ اظ عي ای٠ ز٣ض٥ ٣ ّؿت قطایظ ٝغٚ٤ة ای٠ ٝيٖ٤٧ب ث٦ ٝعضف٦ دط٣ضـ قس
 ١شبیج ذ٤ثي ث٦ ز١جبٗ زاقز. ٧ب آٟ٧ْشبض ض٧بؾبظی ٕطزیس١س ّ٦ دط٣ضـ  1/3ؾ٦ اؾشرط ثب ؾغن ٝييس 
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ذطیاساضی ٣ ٣اضز  بزقاس٥ ٍغق٦ دؿاز لاض٣ ٝيٖا٤ی ض٣ظ١جطٕاي ١ياع اظ ّكا٤ض ی  000001  1731٧ٞچ٢ي٠ زض ؾبٗ 
ی دط٣ضقي ثط ٕ٤١٦ آة قيطی٠ ١يع ن٤ضر ٕيطز ٙصا ای٠ ثچ٦ ٝيٖ٤٧ب ج٨ز دط٣ضـ ث٦ ٧ب فیآظٝبّك٤ض ٕطزیس سب 
إط ا٦ ثاب ٝ٤ىَياز ٧ٞاطا٥ ١جا٤ز ٣ٙاي ضا٧ٖكابی  ٧اب  آّٟبضٕب٥ ق٨يس ْٝٚي ا٧٤اظ ا١شَبٗ زاز٥ قس١س ّ٦ داط٣ضـ 
٧بی  ٕبٟ ١يع زض آٟ ؾبٗ اٍساٛ ث٦ دط٣ضـ آظٝبیكي ٕ٤١٦اٍساٝبر ثقسی زض ای٠ ظٝي٢٦ ٕطزیس. زض ث٢سض ًّ٧ي ٧طٝع
 ثجطی ؾجع  ٝ٤ظی ٣ ؾطسيع قس.
ا١جبٛ قس ٣ ثرف ذه٤ني ١يع ٣اضز نح٢٦ داط٣ضـ  ٕؿشطز٥زض ؾغن  جب یسَطث٤ز ّ٦ دط٣ضـ ٝيٖ٤  2731زض ؾبٗ 
ٝيٖا٤ زض ث٤ق٨ط ٣ ذ٤ظؾشبٟ ث٦ دط٣ضـ  قيًر زض ؾ٦ اؾشبٟ ٧طٝعٕبٟ  ٝيٖ٤ ٕطزیس. زض ای٠ ؾبٗ قطّز ؾ٨بٝي
ثيكاشطی زض ز٣ ثراف ذه٤ناي ٣  ٕؿاشط  ـ) 3731اٍساٛ ّطز ٣ ای٠ اٍاساٝبر زض ؾابٗ ثقاس (  سط ٕؿشطز٥ؾغحي 
 ی ٕ٤١ا٦  ؛ ّا٦ س٤اٟ ؾبٗ ٣ض٣ز ایطاٟ ث٦ فطن٦ س٤ٙيس سجبضی ٝيٖ٤ی دط٣ضقي زا١ؿز ضا ٝي 4731ز٣ٙشي یبىز. ؾبٗ 
ّ٦ ٝعاضؿ دط٣ضقي  1831اقز سب زض ؾبٗ ٕ٤١٦ ضؾٞي دط٣ضقي زض ایطاٟ ث٤ز ٣ ض٣١س ض٣ ث٦ ضقسی ضا زؾييس ٧٢سی 
ایا٠ ثيٞابضی ٝاعاضؿ دط٣ضقاي اؾاشبٟ  4831آثبزاٟ ث٦ ثيٞبضی ٣یط٣ؾي ْٙ٦ ؾييس ز بض قس ٣ ث٦ ز١جبٗ آٟ زض ؾابٗ 
 5831ؾذؽ زض ؾبٗ  ؛ ٣ّ٦ ثبفث ّب٧ف  كٖٞيطی زض ٝيٖ٤ی دط٣ضقي ّك٤ض ٕطزیس ثطٕطىزث٤ق٨ط ضا ١يع زض 
) ضا ثا٦ ّكا٤ض ٣اضز ١ٞا٤ز ٣ ٙيش٤د٢ئا٤ؼ ٣ا١ابٝي ض ٝيٖ٤ی ؾاييس مطثاي ( ثبض دػ٣٧كْس٥ ٝيٖ٤ی ّك٤ ٠ي١رؿشثطای 
ٝ٢بؾت ثطای داط٣ضـ ٝيٖا٤  عضؿی ٜٙی ٧ب ٠يظٝ٧ْشبض  000081 سبّ٢٤ٟ سْثيط ٣ دط٣ضـ آٟ ضا ث٤ٝي ١ٞ٤ز. یى٢ّب٣ض
اؾاشبٟ ٝبظ١اسضاٟ ٣ ؾا٤اح٘ اؾاشبٟ ٕٚؿاشبٟ  زض قاط  ًی ٝ٢بؾات ٧اب  ٠يظٝا زض ج٢٤ة ّك٤ض ٣  ٢اس ٧اعاض ٧ْشابض 
 ٣إصاضقاس٥  ّ٢٢سٕبٟ زضذ٤اؾزث٦  ٧ب ٠يظٝ٧ْشبض اظ ای٠  00054 ِی١عز  4831اؾز. سب دبیبٟ ؾبٗ  ٥قس یيق٢بؾب
٣احس ّبضذب١٦  6٣احس ٝطّع سْثيط   63ی ا١ساظ ضا٥. اؾزآٝبز٥ س٤ٙيس  ٧ب ٠يظٝ٧ْشبض اظ ای٠  0078 ِی١عزاؾز ّ٦ 
ن٢قز سْثياط ٣ داط٣ضـ  بظيضز١ٝ٤ی ٧ب طؾبذزیظی ثركي اظ آ٣ض فٞ٘٣احس ّبضذب١٦  03س٤ٙيس ذ٤ضاُ ٝيٖ٤ ٣ 
 3731س٠ زض ؾبٗ  45آٝس٥ اؾز. ٝيعاٟ س٤ٙيس ٝيٖ٤ی دط٣ضقي زض ّك٤ض اظ  ث٦ ٣ج٤ز٧ب  ٝيٖ٤ اؾز ّ٦ زض ای٠ ؾبٗ
ٝيعاٟ س٤ٙيس ٝيٖ٤ی دط٣ضقي زض ّكا٤ض زض ا٣ ىقبٙياز نا٢قز  ٢٦يكيثضؾيس٥ اؾز.  6831س٠ زض ؾبٗ  5.7052ث٦ 
% ّ٘ ّك٤ض) زض ای٠ اٝط ديكاط٣ 36س٠ ( 0065س٥ ّ٦ اؾشبٟ ث٤ق٨ط ثب س٠ ضؾي 0398ث٦  3831دط٣ضـ ٝيٖ٤ زض ؾبٗ 
ساب جابیي ّا٦ اظ  ای٠ ن٢قز قس طيٕ قسیسی زاٝ٠ یؿشبیيثبظ ا٧بی ٕصقش٦ ث٢ب ث٦ زلای٘ ٝشقسز  عي ؾبٗ ث٤ز٥ اؾز.
١يع ثطزاضی ضؾيس٥ ٣ اظ ای٠ َٝساض  ث٦ ث٨ط٥ ٧ب آٟ٧ْشبض اظ  0057ث٦ ثرف ذه٤ني  س٢٨ب  ٣إصاضقس٥ی ٧ب ٠يظّٝ٘ 
ىز ٍيٞز ٝيٖ٤ی ٝب١٢س ا يٝؿبئٚزضنس آٟ ث٦ ظیط ّكز ضىش٦ اؾز. ثط٣ظ  04فًٞ  ّٞشط اظ  ٕصقش٦ؾبٗ  3 سب 2عي 
ثبلا ثا٤زٟ ظ  ثبلا ث٤زٟ ١طخ س٤ضٛ ٣ ثجبر ١طخ اض  ضٍبثز قسیس زض ثبظاض ج٨ب١ي ٝيٖ٤  دط٣ضقي زض ثبظاض٧بی ج٨ب١ي
ی س٤ٙيس زض ٝطاّاع ٣ض ث٨ط٥دبیي٠ ث٤زٟ   بظيٝ٤ضز١ی ٧ب طؾبذزیفسٛ سْٞي٘ ظ  ١طخ ؾ٤ز ٣ ّبضٝعز سؿ٨يًر ثب١ْي
دبئي٠ ث٤زٟ ١ؿجي ؾاغن   ی س٤ٙيس زض ٝعاضؿ دط٣ضـ٣ض ث٨ط٥دبیي٠ ث٤زٟ   فسٛ زؾشطؾي ث٦ ٝ٢بثـ ٝ٤ٙس ٝ٢بؾت  سْثيط
ی ذ٤ظؾاشبٟ ٣ ٧اب اؾاشب  ٟ٧بیي ٝب١٢س ْٙ٦ ؾاييس زض  ثيٞبضیثط٣ظ ٣  ٝرشٚو س٤ٙيس ی٧ب زض حَٚ٦ یآ٣ض ٝسیطیز ٣ ى٠
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ضؾاب١س٥ ٣ ثبفاث قاس٥ ساب ایا٠  حاساٍ  ٕ٘٢٤ زض اؾشبٟ ؾيؿشبٟ ٣ ثٚ٤ ؿشبٟ س٤ٙيس ٝيٖ٤ ضا ث٦  س٤ىبٟ ضذسازث٤ق٨ط ٣ 
 ن٢قز ثب س٢ٖ٢ب٧بی ثؿيبضی ض٣ثط٣ ق٤ز.
٣ َٝب٣ٛ زض ثطاثاط قاطایظ  ٧بی ثب س٤اٟ س٤ٙيس ثبلا سْثيط ٣ دط٣ضـ ٕ٤١٦  ای ی ٝيٖ٤ ثب زیس ٝ٢غَ٦ا ٕ٤١٦س٤ج٦ ث٦ س٢٤ؿ 
اىعایف س٤ٙياس زض   ی س٤ٙيس٧ب ٢٦ی٧عؾطیـ اٙطقس ٧ٞچ٢ي٠ ّب٧ف   َٝب٣ٛ زض ثطاثط ثيٞبضی  یا يق٢بذش ث٤ٛ ٕ٤١بٕ٤ٟ
٣احس ؾغن ٣ اىعایف ؾغن ظیط ّكز ٝيٖ٤ اظ ضا٧ْبض٧بی زؾشيبثي ثا٦ ا٧اساه ّيياي ٣ ّٞاي قايًر ایاطاٟ ٣ 
  ٝا٤اضز ىا٤  ً ديطاٝ٤ٟ ٧ب دػ٣٧فای ّك٤ض اؾز. ا١جبٛ  ٧بی س٤ؾق٦ ٝإؾؿ٦ سحَيَبر فٚ٤ٛ قيًسي ّك٤ض زض ثط١بٝ٦
ىطآ٣ضی ٝيٖ٤  سَ٤یز ث٢يبزی٠ ؾبذشبض  بٟیزض دب٣  غ١شيِ ٣ انًح ١ػاز ٝيٖ٤  سنصی٦  ٧بی ٝيٖ٤ ث٨ساقز ٣ ثيٞبضی
 .سی١ٞب يٝ طی١بدص اجش٢بةن٢قز ٝيٖ٤ی ّك٤ض ضا 
 
 تبریخچِ تکثیر ٍ پرٍرش هیگَ در استبى ثَضْر -1-3
زضنس س٤ٙيس ٝيٖ٤ی دط٣ضقي ّك٤ض  46كز ٝيٖ٤ ٣ زضنس اظ اضاضي ظیط ّ 65اؾشبٟ ث٤ق٨ط ثب اذشهبل ثيف اظ 
ديطاٝا٤ٟ اْٝابٟ  سحَيَابر  قا٤ز.  ٝي ديكشبظ ن٢قز دط٣ضـ ٝيٖ٤ زض ّك٤ض ق٢بذش٦ ف٢٤اٟ ث٦ 3831ث٦ ذ٤ز زض ؾبٗ 
ث٤قا٨ط ثاب -ىابضؼ زض ٝطّاع سحَيَابر قايًسي ذٚايج  3631سْثيط ٣ دط٣ضـ ٝيٖ٤ ثطای ا٣ٙي٠ ثبض زض ّك٤ض ؾابٗ 
ثاطای ١رؿاشي٠ ثابض ٝيٖا٤ی دط٣ضقاي زض ٝ٢غَا٦ حٚا٦  4731آمبظ ٕطزیس. زض ؾبٗ  اظ ٝيٖ٤ی ثجطی ؾجع يّك سرٜ
ؾايط   ث٦ ٝطحٚ٦ س٤ٙيس ا١ج٤٥ ضؾيس س٤ٙيس ٝيٖ٤ اظ ؾبٗ ؾا٤ٛ داط٣ضـ ٝيٖا٤ زض اؾاشب  ٟ يطز٣ٙشيمث٤ق٨ط س٤ؾظ ثرف 
ر ٝاسی٤ٟ سجطثياب  سا٤ا  ٟ يٝا اظ ٝطظ ٧عاض س٠ ىطاسط ضىش٦ اؾاز ّا٦ ایا٠ ضا  87نق٤زی زاقز ثغ٤ضیْ٦ ّ٦ زض ؾبٗ 
ز٧٢سٕبٟ ىَظ ٝيٖا٤ی ؾاييس  دط٣ضـ 4831سب ؾبٗ  7731ز٧٢سٕبٟ ٣ اؾشيبز٥ اظ اثعاض ض٣ظ زا١ؿز. اظ ؾبٗ  دط٣ضـ
 .ا١س آ٣ضز٥سبّ٢٤ٟ ث٦ دط٣ضـ ٣ا١بٝي ض٣ی  58اظ ؾبٗ  ؛ ٣٧٢سی دط٣ضـ زاز١س
٦ زاٝ٢ا٦ ی سجابضی ٝيٖا٤  َٝاب٣ٛ ثا ٧اب ٕ٤١ا٦ ٝيٖ٤ی ٣ا١بٝي زاضای س٤ا١بیي ٝشقسزی اظ جٞٚ٦ جعع ؾطیـ اٙطقسسطی٠ 
٣ زض قطایظ اؾاشرط٧بی دط٣ضقاي  ١٤ظازٕب٥٣ؾيقي اظ سنييطار زٝب ٣ ق٤ضی  ٝب١سٕبضی ثبلا زض ٝطاح٘ لاض٣ی زض 
٧بی ٝ٤ٙس َٝب٣ٛ ثا٦ ی ٝيٖ٤  ثبظاض ٝهطه ق٢بذش٦ قس٥  س٤ٙيس لای٠٧ب ٕ٤١٦. ١يبظ دط٣سئي٢ي دبیي٠ ١ؿجز ث٦ ؾبیط اؾز
. ای٠ ذه٤نيبر ٝ٢بؾت  ای٠ ٝيٖ٤ ضا اؾز٧عی٢٦ س٤ٙيس دبیي٠  شب ی١٨ب٣  ٝا٤ٙس فاابضی اظ ثيٞبضی ٧بی ی٠لاثيٞبضی ٣ 
جبیٖعی٠ ذ٤ثي ثطای ٝيٖ٤٧بی سجبضی ٣ دط٣ضقي ٝ٢بعٌ ٝرشٚو ز١يب ّ٦ ث٦ فٚز اثشً ث٦ ثيٞبضی ّكا٢س٥  ف٢٤اٟ ث٦
 .اؾز  ا١س زاز٥ٝب١٢س ْٙ٦ ؾييس س٤اٟ س٤ٙياس ا١ج٤٥ ضا اظ زؾز 
ثؿايبض ١اب يع ثا٤ز٥ ٣ٙاي اظ  77٣  67٧بی  ٝيٖ٤ی زضیبیي زض ؾبٗ ؾ٨ٜ س٤ٙيس ٝيٖ٤ی دط٣ضقي ١ؿجز ث٦ ٝيعاٟ نيس
ؾ٨ٜ س٤ٙيس ٝيٖ٤ی دط٣ضقي اؾشبٟ ١ؿاجز  87زض ؾبٗ  ّ٦ یع٤ض ث٦  اؾز سط ٝكرمؾبٗ ؾ٤ٛ جبیٖب٥ آٟ زض س٤ٙيس 
س٤ٙيس ٝيٖا٤ی  48ث٦ نيس ٝيٖ٤ی زضیبیي ث٦ ثيف اظ ز٣ ثطاثط نق٤ز ١ٞ٤ز٥ اؾز. ثب ثط٣ظ ثيٞبضی ْٙ٦ ؾييس زض ؾبٗ 
 یاسابظ٥ ضقي ١ؿجز ث٦ س٤ٙيس زضیبیي ؾيط ١ع٣ٙي عي ّطز٥ اؾز ٣ٙي ثب ٝقطىي ٝيٖ٤ی ٣ا١بٝي ای٠ ن٢قز جابٟ دط٣
 ٕطىش٦ اؾز.
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٧عاض ٧ْشبض اضاضي ٝؿشقس دط٣ضـ ٝيٖ٤ زض اؾشبٟ ث٤قا٨ط ق٢بؾابیي ٕطزیاس٥ ّا٦ زض نا٤ضر  06زض حبٗ حبضط  
٧عاض س٠ زض ؾبٗ ضا ثطای اؾاشبٟ  051سی ثبلای ثبَٙ٤٥ س٤ٙي ن٤ضر ث٦ س٤ا١س يٝ٣ ث٦ ظیط ّكز ثطزٟ   ٕصاضی ی٦ؾطٝب
اظ ای٠ اضاضي سابّ٢٤ٟ حاس٣ز  ٧ْشبض اظ اضاضي ث٦ ٝشَبضيبٟ ٣إصاض قس٥ اؾز. 0008 زاقش٦ ثبقس. سبّ٢٤ٟ ث٦ ز١جبٗ
ٝطّاع سْثياط نابزض  12٧ْشبض آٝبز٥ ّكز اؾز. ثطای س٤ٙيس ثچ٦ ٝيٖ٤ی ٝ٤ضز ١يبظ ٝعاضؿ دط٣ضقي ٝجا٤ظ  0004
سأٝي٠ مصای ٝ٤ضز ١يابظ ایا٠ نا٢قز یاِ ّبضذب١ا٦ ثاب  ٝ٢ؾ٤ض ث٦ثطزاضی ضؾيس٥ اؾز.  ٦ ث٨ط٥ٝطّع آٟ ث 71قس٥ ّ٦ 
. اؾزثطزاضی  ٧عاض س٠ آٝبز٥ ث٨ط٥ 51٧عاض س٠ زض ؾبٗ زض حبٗ س٤ٙيس اؾز ٣ یِ ٣احس زیٖط ثب ؽطىيز  02ؽطىيز 
س آٟ زاضای ّاس ٣احا  71٣ج٤ز زاضز ّ٦ سقساز  یآ٣ض فّٞ٘بضذب١٦  12ٝيٖ٤ زض اؾشبٟ  یآ٣ض فٞ٘٧ٞچ٢ي٠ ج٨ز 
. ج٨از ١ؾابضر ث٨ي٢ا٦ ٣ دكاشيجب١ي ث٨ساقاشي نا٢قز  یاِ ٝطّاع سكاريم ٣ ٝغبٙقابر ثبق٢س يٝ CEE اٙٞٚٚي ي٠ث
ی ١يط٣٧بی ى٢ي ١يع ٣ج٤ز ٧ب آٝ٤ظـی ٝيٖ٤ زض اؾشبٟ س٤ؾظ زاٝذعقْي ؾبذش٦ قس٥ اؾز. زض ذه٤ل ٧ب یٞبضيث
ث٤ق٨ط ؾجت قس٥ سب ای٠ ن٢قز ثب  -ىبضؼ ٝجشٞـ آٝ٤ظـ ج٨بز ّكب٣ضظی اؾشبٟ ٣ ضقش٦ قيًر زض زا١كٖب٥ ذٚيج
زض اؾاشبٟ   زض آی٢س٥ ث٦ س٤ؾق٦ ذ٤ز اٝياس٣اض ثبقاس. ٧ٞچ٢اي٠ دػ٣٧كاْس٥ ٝيٖا٤ی ّكا٤ض  یٝإثطسطدكش٤ا١٦ فٚٞي 
٧ابی جسیاس ٝيٖا٤ ىقبٙياز  ٣ ٝقطىي ٕ٤١٦ یٝ٤ٙسؾبظ  یا ٕ٤١٦س٢٤ؿ  ٔي٢٦زضظٝی سحَيَبسي ٧ب دط٣غ٥ثب ا١جبٛ   ث٤ق٨ط
 .ّ٢س يٝ
 
 گَی لیتَپٌئَس ٍاًبهیکلیبتی ثر هی-1-4
 علوی فیتعر .1-4-1
. اؾزی ٝ٨ٜ اٍشهبزی ٝيٖ٤ زض ج٨بٟ ٧ب ٕ٤١٦  یْي اظ ق٤ز يٝمطثي ١يع ١بٝيس٥  ٝيٖ٤ی ؾييسّ٦  ٙيش٤د٢ئ٤ؼ ٣ا١بٝي
زاضای اضظـ  داط٣ضی  یزض آثاع ی ظیابزی ثا٤ز٥ ٣ ٧اب ٕ٤١ا٦ ّ٦ قبٝ٘  ی ذب١٤از٥ د٢بئيس٥٧ب ج٢ؽیْي اظ  ٙيش٤د٢ئ٤ؼ
 .اؾزاٍشهبزی ثبلا 
 
 زًذگی هیگَ چرخِ -1-4-2
. ثطای ضقاس لاض٣ طزيٕ يٝن٤ضر  یعیض سرٜؾبفز ثقس اظ  21سب  8ؽطه  ٧ب سرٜثؿش٦ ث٦ زضج٦ حطاضر قْ٤ىبیي 
ٝيٖ٤ ثبیؿشي اظ ٝطاح٘ ٝرشٚو ٣ ٝشٞبیع ٍج٘ اظ ضؾيسٟ ث٦ ٝطحٚ٦ دؿز لاض٣ی فجا٤ض ١ٞبیاس. ٝطحٚا٦ ١بدٚئ٤ؾاي ّا٦ 
قبٝ٘ ؾ٦  ٧طّساٛٝبیؿيؽ  . ٝطحٚ٦ دط٣س٤ظ٣آ ٣اؾزظیط ٝطحٚ٦  6ٝ٘ ٣ قب ّ٢س ي١ٞلاض٣ ق٢بٕط آظاز ث٤ز٥ ٣ سنصی٦ 
-1ظیط ٝطحٚ٦ ث٤ز٥ ّ٦ ثقس اظ آٟ لاض٣ ٣اضز ٝطحٚ٦ دؿز لاض٣ی قس٥ ّ٦ اظ ١ؾط ؽب٧طی قجي٦ ثبٙني٠ اؾاز (قاْ٘ 
 ).2
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 . چرخِ زًذگی هیگَ2-1ضکل
 
ی ٝيْط٣ؾاْ٤دي ٣ ٧اب جٚجا  ِاظ  لاض٣ ٝيٖ٤ زض ٝطحٚ٦ اثشسایي ١بدٚئ٤ؾي اظ ّيؿ٦ ظضز٥ سرٜ سنصی٦ ّاطز٥ ٣ ؾاذؽ 
. اظ ٝطحٚ٦ ٝبیؿيؽ ٣ ٝطاح٘ ثقاسی لاض٣ ٝيٖا٤ ٣ ٝيٖ٤٧ابی سی١ٞب يٝ٧ب زض ٝطاح٘ دط٣س٤ظ٣آ اؾشيبز٥ ظئ٤دً١ْش٤ٟ
 د٤ؾاشب  ٟؾارز ی مصایي ٧ٞچا٤ٟ آضسٞياب  ّاطٛ دٚاي ّاز  ٧ب ؿٜياضٕب١اظ  یا ٕؿشطز٥ج٤اٟ ٍبزض ٧ؿش٢س اظ عيو 
 ).9731س (٣یًی٠  ّ٤ ِ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ زسطیش٤ؼ ثؿشط سنصی٦ ١ٞبی٢
 
 ثیَلَشی هیگَی لیتَپٌئَس ٍاًبهی (سفیذ غرثی) -1-4-3
ث٤ٝي ؾ٤اح٘ مطثي آٝطیْبی لاسي٠ زض اٍيب١٤ؼ آضاٛ اظ دط٣ زض ج٢ا٤ة ساب ْٝعیاِ زض  ٙيش٤د٢ئ٤ؼ ٣ا١بٝيٝيٖ٤ی 
-ؾاطی  ـ ٕ٤١ا٦ یا٠ ا دط٣ضـ یبىز.زض آؾيب زض َٝيبؼ سجبضسي ثب ٝ٤ىَيز  ٕ٤١٦ ی٠ا 0991ا٣اذط ز٧٦ اظ  قٞبٗ اؾز.
ؾاطفز ضقاس ٝيٖا٤ی ؾاييس  ٧بی ضایج ٝيٖ٤ ٣ قطایظ ١بٝغٚ٤ة اّ٤ٙ٤غیْي َٝب٣ٛ اؾز. اٙطقس ١ؿجز ث٦ ثيٞبضی
 051ٕطٛ زض ٧يش٦ ضقس ّطز٥ ٣ زض قطایظ دط٣ضـ ٝشطاّٜ (سب  3سب  س٤ا١س يمطثي ٝقبزٗ ٝيٖ٤ی ثجطی ؾيب٥ اؾز ٣ ٝ
ٕاطٛ اظ  02دط٣ضقي) ثطؾس. زض ا٣ظاٟ ثايف اظ ٣ظٟ ٝقٞ٤ٗ زض قطایظ  حساّثطٕطٛ ( 02) ث٦ ٣ظٟ ٝشطٝطثـٍغق٦ زض 
ٝيٖ٤ی ؾييس مطثي ٍبزض ثا٦  .بثسی يٕطٛ زض ٧يش٦ س٢عٗ ٝ 1١ط٧ب) ّبؾش٦ قس٥ ٣ ث٦  ٝره٤نب ؾطفز ضقس ای٠ ٝيٖ٤ (
 °C ٧بی اؾش٤ایي ٣ ١يٞ٦ اؾش٤ایي زض زٝابی  سحٞ٘ زاٝ٢٦ ٣ؾيقي اظ زضج٦ حطاضر اؾز اٝب ٧ٞب١٢س امٚت زیٖط ٕ٤١٦
٣  03 °Cٕطٝي)  1( ی ّ٤ ِٖ٤٧بيزض ٝ ٕ٤١٦ ی٠اضقس  زٝب ثطایزضج٦  ٠یسط . ٝ٢بؾتّ٢س يٝ ث٨شط ضقس 03سب  32
اؾز. ٝيٖ٤ی ؾييس مطثي زاٝ٢٦ ٣ؾيقي اظ زضجابر قا٤ضی اظ  72 ° C ٕطٝي) 81سب  21سط ( ثطای ٝيٖ٤٧بی ثعضٓ
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 آٟ ٤ضی ثاطای ضقاس ٣ ث٨شطی٠ زضج٦ ق ّ٢س يٝيٖ٤ ضقس ٝ 43سب  7tpp ٝحس٣ز٥. زض ّ٢س يضا سحٞ٘ ٝ 54سب  0/5 tpp
 ٝشطٝطثا  ـٍغقا٦ زض  051ثؿايبض ثابلا ٣ ساب  ی٧اب  اؾز. دط٣ضـ ٝيٖ٤ی ؾييس مطثي زض سطاّٜ 51سب  01 tppزض حس٣ز 
زض َٝبیؿ٦ ثاب  اىعایف زاز. ٝشطٝطثـٍغق٦ زض  004سطاّٜ ضا سب  س٤اٟ يَٝس٣ض اؾز ٣ زض قطایظ ثؿش٦ ٣ سحز ّ٢شطٗ ٝ
زضناس) زاضز ٣ زض١شيجا٦ ماصای آٟ  53ساب  02( ي ثاب داط٣سئي٠ ّٞشاط ی١يبظ ثا٦ ماصا٧ب  ٧بی ضایج دط٣ضقي ؾبیط ٕ٤١٦
 ٝساضثؿاش٦ ٣یط٣ؾاي ٣ زض ؾيؿاشٜ  -ثيكشطی٠ ٝيب١ٖي٠ س٤ٙيس ٝيٖ٤ی ٣ا١بٝي ثب ّ٢شطٗ ثابلای ث٨ساقاشي سط اؾز.  اضظاٟ
 ).8831ىط؛  ٠يٝشاؾز (س٠ زض ٧ْشبض ٕعاضـ قس٥  36ى٤ً ٝشطاّٜ سب 
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ٝيٖ٤ی ثجطی ؾجع یْي اظ ا٣ٙي٠ ٝيٖ٤٧بی ث٤ٝي ّك٤ض اؾز ّ٦ اظ شذبیط ٍبث٘ س٤ج٨ي ثطذا٤ضزاض ثا٤ز٥ ٣ حضا٤ض 
ؾبحٚي اؾشبٟ ث٤ق٨ط ٍبث٘ س٤جا٦ اؾاز.  ی٧ب آةزض  ذه٤ل ث٦٣ زضیبی فٞبٟ  ىبضؼ ذٚيج ی٧ب آةآٟ زض سٞبٝي 
ا٣ٙاي٠ ٕ٤١ا٦ ثا٤ٝي ثاب قاطایظ  ف٢ا٤ا  ٟثا٦ ـ ٝيٖا٤ ١رؿز س٤ؾق٦ دط٣ض ی٧ب ؾبٗٝيٖ٤ی ثجطی ؾجع زض ّك٤ض ٝب زض 
ث٦ س٤ٙياس  ٧طٝعٕبٟث٤ق٨ط ٣  ی٧ب اؾشبٟزض  ٧ب ؾبٗ٧ٞبٟ ٝ٢بؾت ثطای سْثيط ٣ دط٣ضـ ٝ٤ضز س٤ج٦ ٍطاض ٕطىز ٣ زض 
زض  46-3631 ی٧اب ؾاب  ٍٗبث٘ ٍج٤ٗ زض فطنا٦ سْثياط ٣ داط٣ضـ ضؾايس. سْثياط آظٝبیكاي ایا٠ ٕ٤١ا٦ زض ایاطاٟ زض 
ٝحاس٣ز ٣ زض ؾاغن  نا٤ضر ثا٦ زض اؾشبٟ ث٤ق٨ط ) ىبضؼ ذٚيجّع سحَيَبر قيًر دػ٣٧كْس٥ ٝيٖ٤ی ّك٤ض (ٝط
زض ؾغن ا١ج٤٥ ٣ سجابضی زض ٝطّاع سْثياط  0731آظٝبیكٖب٧ي ا١جبٛ قس. ٝيٖ٤ی ثجطی ؾجع ثطای ا٣ٙي٠ ثبض زض ؾبٗ 
ٝطّاع سْثياط  فاً٣٥ ثاط  1731٧عاض ٍغق٦ ثچ٦ ٝيٖ٤  سْثيط قس. ٝشقبٍجب  زض ؾابٗ  003اؾشبٟ ث٤ق٨ط ثب س٤ٙيس  ث٢سضٕب٥
زض ؾاغن  ٕ٤١ا٦ یا٠ اث٢سضٕب٥ ث٤ق٨ط  ٝطّع سْثيط ٣ دط٣ضـ ٝيٖ٤ی ًّ٧ي زض اؾشبٟ ٧طٝعٕابٟ  اٍاساٛ ثا٦ سْثياط 
سٚيابر ٣ ثبظٝب١اسٕي دابیي٠ جبیٖاب٥ ذا٤ز ضا زض ثاي٠  ثا٦ فٚاز ٝيٖا٤ی ثجاطی ؾاجع  6731سجبضی ١ٞا٤ز. زض ؾابٗ 
ازاٝا٦  2831سب ؾابٗ  ٕ٤١٦ ی٠اسحَيَبر ديطاٝ٤ٟ ث٤ٝي   ٧بی ٕ٤١٦اظ زؾز زاز. ثب س٤ج٦ ث٦ ا٧ٞيز  ز٧٢سٕبٟ دط٣ضـ
 زاقز.
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 استبى ثَضْر یّب آةز اهیگَی ثجری سجس ثذٍى ثبًذ صیذ ضذُ . 2-1تصَیر
 
 استبى ثَضْر یّب آةز اهیگَی ثجری سجس ثبًذار صیذ ضذُ  .3-1تصَیر
 
 sucidni sueaneporenneFهیگَی سفیذ ٌّذی  -1-6
ٕطزیاس. اظ  آمبظزض دػ٣٧كْس٥ ٝيٖ٤ی ّك٤ض (ٝطّع سحَيَبر ٝيٖ٤)  4731دط٣ضـ ٝيٖ٤ی ؾييس ٧٢سی اظ ؾبٗ 
اظ ٝيٖ٤ی ثجطی ؾجع  دط٣ضـ ٝيٖ٤ی ؾييس ٧٢اسی زض َٝيابؼ سجابضی  ز٧٢سٕبٟ دط٣ضـثب ض٣یٖطزا١ي  7731ؾبٗ 
ؾشبٟ ٧طٝعٕبٟ ٣ ؾيؿشبٟ ٣ ثٚ٤ ؿشبٟ اؾز. ٝيٖا٤ی ؾاييس ٧٢اسی ١ؿاجز ثا٦ ا ی٧ب آةث٤ٝي  ٕ٤١٦ ی٠اقط٣ؿ قس. 
ذ٤ظؾشبٟ  ی٧ب اؾشبٟث٦ زٙي٘ قي٤ؿ ثيٞبضی ْٙ٦ ؾييس زض  ٕ٤١٦ ی٠ااؾز.  سط َٝب٣ٛؾجع زض ثطاثط ق٤ضی  ٝيٖ٤ی ثجطی
ثا٦ ساب  ٢اسی٠ ؾابٗ ٝيٖا٤ی ؾاييس ٧٢اسی اٝب ٧ٞچ٢بٟ ؾييس مطثي زاز.  ميطث٤ٝي٣ ث٤ق٨ط جبی ذ٤ز ضا ث٦ ٝيٖ٤ی 
ثقس اظ ٣ٍ٤ؿ ثيٞبضی زض  یشب ١٨بسب  ٣ ٧طٝعٕبٟ ازاٝ٦ زاقز ثٚ٤ ؿشبٟزض ز٣ اؾشبٟ ؾيؿشبٟ ٣ ف٢٤اٟ ٕ٤١٦ ی دط٣ضقي 
ٝعایبی دط٣ضـ ٝيٖ٤ی ؾييس مطثي ثبفث قس١س ّ٦ ای٠ ز٣ اؾشبٟ ١يع ض٣ی ث٦ دط٣ضـ اؾشبٟ ؾيؿشبٟ ٣ ثٚ٤ ؿشبٟ ٣ 
 ؾييس مطثي ثيب٣ض١س.
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٘ زاقاش٠ د٤ؾاش٦ ١ابظُ اظ ؾابیط ث٦ زٙي ٕ٤١٦ ی٠ا. ق٤ز يٝؾبحٚي اؾشبٟ ٧طٝعٕبٟ یبىز  ی٧ب آةٝيٖ٤ی ٝ٤ظی زض 
 يّك سرٜظٝبٟ ثي٠ نيس ٣  ّ٦ يزضن٤ضس. ّ٢س يٝسحٞ٘  يؾرش ث٦اؾز ٣ قطایظ دؽ اظ نيس ضا  سط حؿبؼ ٧ب ٕ٤١٦
٣  ٝحيغاي یؿاز ظ. سحَيَبر ديطاٝ٤ٟ ٝيٖ٤ی زض زضیاب ٣ ديطاٝا٤ٟ قاطایظ ٕطزز يٝسْثيط  يضاحش ث٦آٟ ّ٤سب٥ ثبقس 
قط٣ؿ قس. دط٣ضـ ٝيٖ٤ی  5731اظ ؾبٗ  ٕ٤١٦ ی٠ازیس. سْثيط ٣ دط٣ضـ آمبظ ٕط 1731اضظیبثي شذبیط آٟ اظ ؾبٗ 
٣ زضیبی فٞبٟ ٝ٢جاط ثا٦ س٤ٙياس حاس٣ز یاِ سا٠ زض  ىبضؼ ذٚيجٝ٤ظی زض ٝعضف٦ سحَيَبسي دػ٣٧كْس٥ اّ٤ٙ٤غی 
 ٧ْشبض ٕطزیس.
 
 استبى ّرهسگبى یّب آةهیگَی هَزی صیذ ضذُ از  .4-1تصَیر
 
  فبضی ث٤زٟ اظ ثيٞبضی ٣ ٝ٤اضز ٝثجز ٣ ٧ب ٕ٤١٦٦ ٝ٤اضزی  ٤ٟ اذشًط ى٤ً ٣ ١ؾط ث ٣ح٦ثب س٤ج٦ ث٦ ٝ٤اضز ٝغط
جب١٤ضی ٣ یب افٞبٗ ىكبض٧بی انًحي ١بقي اظ  ٕ٤١٦ ی٠اٝ٢يي شّط قس٥ ١بقي اظ دطاّ٢سٕي جنطاىيبیي ٕؿشطز٥ 
٣ زضیبی فٞبٟ   ىبضؼ ذٚيجیْي اظ ٝحه٤لار دط اضظـ ٕطىش٠ ای٠ ١ْش٦ ّ٦  زض ١ؾطن٢قز دط٣ضـ ٝيٖ٤ ٣ ثب 
١بق٢بذش٦  ٧بی ٕ٤١٦ٝ٤ج٤ز ٣ ق٢بؾبیي  ٧بی ٕ٤١٦ٙع٣ٛ ٝغبٙقبر زٍيٌ ٝ٤ْٙ٤ٙي  ایجبز ق٢بؾ٢بٝ٦ ثطای  ٖ٤ اؾزٝي
 ج٨ز ٝسیطیز ث٨ي٢٦ ٝ٢بثـ ظیؿشي ثؿيبض ثطجؿش٦ ٣ ثبضظ اؾز.
 ّبض ث٦ ٝيٖ٤٧ب ذه٤نب   د٤ؾشبٟ ؾرز ث٢سی يٜسَؿ ٣ ق٢بؾبیي ثطای ظیبزی زض ؾغن ٝ٤ضى٤ٙ٤غی ذه٤نيبر
 سبّؿب٧ب زض غ١شيْي  ی٧ب سيب٣ر ضمٜ يفٚ سكريم يطٍبث٘م ٣ ٝكبث٦ ذه٤نيبر ٝ٤ضى٤ٙ٤غیقس٥ اؾز.  ٕطىش٦
 ١كب١ٖط٧بی ٝ٢بؾت س٤ؾق٦ ثب ذبٝ٤ـ ی٧ب ٕ٤١٦ يِسيْ .ق٤١س يٝسقطیو  د٢٨بٟ)ذبٝ٤ـ ( ی٧ب ٕ٤١٦ ف٢٤اٟ ث٦
ٙي غٟ اؾز. زض ٝيبٟ ١كب١ٖط٧بی ٝ٤ْٙ٤ یطدص اْٝبٟ ث٢سی-ض١ٔ اٖٙ٤ی ٝث٘ ثبضظ ذه٤نيبر ؾبیط ٣ ٝ٤ْٙ٤ٙي
. اؾشيبز٥ اظ اؾزاظ یْسیٖط  ٧ب ٕ٤١٦یْي اظ ٝقشجطسطی٠ ١كب١ٖط٧ب ثطای سيْيِ  يش٤ّ٢سضیبیيٝؾيش٤ّط٣ٛ اّؿيساظ 
جسیس زض فٜٚ سبّؿ٤١٤ٝي زض ج٨ز  ای ي٢٦ظٝاذيط ٝ٢جط ث٦ ایجبز  ی٧ب ؾبٗزض  ٧ب ٕ٤١٦ای٠ غٟ ثطای ق٢بؾبیي 
 س٥ اؾز.ثبضّسی٢ٔ ق ANDّطزٟ ٝ٤ج٤زار ٝرشٚو ث٦ ١بٛ  زاض ق٢بؾ٢بٝ٦
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 ثبرکذیٌگ ANDتبریخچِ ٍ اّویت  -1-8
 ی٧ب ١ٞ٤١٦ٝغبٙق٦  ٣ ق٢بؾبیي ٕطزآ٣ضی  .اؾز دصیط يتآؾ حبٗ ي٠زضف ٣ اضظقٞ٢س ای يط٥شذ ّك٤ض ٧ط ظیؿشي س٢٤ؿ
س٢٤ؿ  اظ إٓب٧ي .اؾز ظیؿشي س٢٤ؿ اظ زا١ك٤ضا١٦ یثطزاض ث٨ط٥ ٣ حيبؽز ضاؾشبی زض ٧ب ٕبٛ ١رؿشي٠ جٞٚ٦ اظ ظیؿشي
ای٠  اظ ثطآٝس٥ ؾ٤ز٧بی یق٢ي ٧ؿش٢س؛ ج٨ب١ي ّبلا٧بیي -اؾز آٟ اظ جعئي ّ٦ - جب١ساضاٟ ق٢بؾبیي یيس٤ا١ب ٣ ظیؿشي
 .یبثس زؾز آٟ ث٦ س٤ا١س ي١ٞ س٢٨بیي ث٦ ّك٤ضی ٧يچ ّ٦ یا ث٨ط٥  ضؾس يٝ ج٨بٟ ٧ٞ٦ ّك٤ض٧بی ث٦ زا١ف
 زض یػ٥٣ ث٦ ٝ٢بؾت ای ٤٥يق ث٦ ٣ ْٝٞ٠ حس سب ثبیس ٝشق٨سی ٧ط )3991 ,BDC(  ّ٢٤ا١ؿي٤ٟ س٢٤ؿ ظیؿشي 7عجٌ ث٢س 
 :دبیساض یثطزاض ث٨ط٥ ٣ حيؼ ضاؾشبی
 ّ٢س  ق٢بؾبیي ضا ظیؿشي س٢٤ؿ اجعای 
 ١ٞبیس دبیف زیٖط ی٧ب ض٣ـ ٣ یثطزاض ١ٞ٤١٦ ضا٥ اظ 
 .ّ٢س يز٧ ؾبظٝبٟ ٣ ١ٖ٨ساضی ضا دبیف ٣ ق٢بؾبیي اظ ثطآٝس٥ ی٧ب زاز٥ 
. ٣اضن اؾز ّ٦ ثب ّ٢٢س يٝٙ٤غیِ ديط٣ی ٝ٤ضى٤ ی٧ب ض٣ـظیؿشي امٚت اظ  ٧بی ٕ٤١٦ق٢بؾبیي ؾ٢شي  ی٧ب ض٣ـ 
زض ٝ٤ضز حكطار ّ٦  یػ٥٣ ث٦. ق٤ز يٝظیبزی ثطای ق٢بؾبیي ٧ط ٝ٤ج٤ز نطه  ظٝبٟ ٝسرق٢بؾبیي  ی٧ب ض٣ـای٠ 
ثرف  ٕيب٧ي  زاٛ ٣ ا١ؿبٟ ٧ؿش٢س ٣ ٧ٜ ث٦ ٙحبػ س٢٤ؿ ظیؿشي ٧بی يٞبضیثای٢ْ٦ فبٝ٘ ا١شَبٗ ا١٤اؿ  ٧ٜ ث٦ ٙحبػ
٣ ١يع زض ٝ٤ضز ا١٤اؿ ٝ٤ج٤زار زضیبیي ٣ آثعی  ز٧٢س يٝبق٢بذش٦ ضا سكْي٘ ثؿيبض ثعضٕي اظ س٢٤ؿ ظیؿشي ١
 اثعاضی gnidocrab ANDیب  AND ٕصاضیق٢بؾ٦ذظ ض٣ـ ٝ٢بؾجي ثطای ق٢بؾبیي ثبق٢س. س٤ا١٢س ٞيؾ٢شي ١ ی٧ب ض٣ـ
اؾز (حبجي ثبثبیي ٣  سبّؿ٤١٤ٝي ی٧ب دػ٣٧ف ٝ٤ج٤زار زض قس٥ حيبؽز AND ثط اؾبؼ جصاة ٣ جسیس
اثعاضی اؾشب١ساضز ٣ ج٨ب١ي  ف٢٤اٟ ث٦ٝغطح قس٥ ٣ ث٦ ؾطفز  2002-3002 ی٧ب ؾبٗض٣ـ زض  ی٠ا ).7002 ٧ْٞبضاٟ
 س٤اٙي یِ ANDثبضّس ٣ یب  AND ق٢بؾ٦ذظ ٝرشٚو ٝ٤ج٤ز زض س٢٤ؿ ظیؿشي سجسی٘ قس. ٧بی ٕ٤١٦ثطای ق٢بؾبیي 
 جب١٤ض  ٧ط ّ٦ ثطز دي س٤اٟ يٝ AND س٤اٙي ای٠ ِّٞ ث٦ اؾز. قس٥ ق٢بذش٦ ّبًٝ  غٟ یِ اظ اؾشب١ساضز ّ٤سب٥ ثؿيبض
 زاضز. سقٌٚ یا ٕ٤١٦  ٦ ث٦ ٍبض  یب ٕيب٥
 ١٤ؿ ؾ٦ ذظ ق٢بؾ٦ ٕصاضی .ذ٤ا١س س٤اٟ يٝ غٟ س٤اٙي یبثي اؾشب١ساضز ی٧ب ض٣ـ ثب ضا ١بق٢بذش٦ ١ٞ٤١٦ یِ ق٢بؾ٦ذظ
 :ٕيطز يثطٝ زض ضا ىقبٙيز
 .ٝغٞئ٠ ی٧ب ثب١ِ یب ٧ب ٝ٤ظ٥ ضز ٕ٤ا٥ ی٧ب ١ٞ٤١٦ ١ٖ٨ساضی ٣ ق٢بؾبیي ٕطزآ٣ضی  :جب١ساضاٟ ثب ّبض 
ذظ ق٢بؾ٦  س٤اٙي ث٦ ضؾيسٟ ثطای ١ٞ٤١٦ اظ ثبىز ٍغقبر ّطزٟ دطزاظـ ٣ ّطزٟ جسا :آظٝبیكٖب٧ي ىطای٢س٧بی 
 .AND
 دبیٖب٥ یِ زض آٟ ٕ٤ا٥ ١ٞ٤١٦ ث٦ ٣اثؿش٦ ی٧ب زاز٥ ٣ ق٢بؾ٦ذظ س٤اٙي ٕصاقش٠ اقشطاُ ث٦ :٧ب زاز٥ ٝسیطیز 
 .فٞ٤ٝي یا زاز٥
ٝيش٤ّ٢سضیبیي  1-يساظاّؿثبظ اظ غٟ ؾيش٤ّط٣ٛ جيز 056ث٦ ع٤ٗ  یا ٍغق٦جب١٤ضی  ٧بی ١٦ٕ٤ثطای  ANDثبضّس 
حيؼ قس٥ اؾز اٝب ثرف ّ٤ ْي اظ آٟ زض ٧ط  يذ٤ث ث٦زض ثي٠ جب١٤ضاٟ ٝرشٚو  ّ٦ ی٠ااؾز. ای٠ غٟ فً٣٥ ثط 
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. عجٌ س٤اىٌ ٧ط اؾز٣ زض ٣اٍـ ٝب١٢س یِ اثط ا١ٖكز ثطای ٧طٕ٤١٦  ز٧س يٕٝ٤١٦ ١ؿجز ث٦ ٕ٤١٦ زیٖط سيب٣ر ١كبٟ 
ؾجع  آثي   ی٧ب ض١ٔ٣ زض ١٨بیز س٤اٙي آٟ ٍغق٦ ٧ٞب١٢س ثبضّسی ٝشكْ٘ اظ  ق٤ز يٝٝكرم  ای یػ٥٣ثبظ ثب ض١ٔ 
 AND. ّ٢ؿطؾي٤ٛ ٕيطز يٝؾيب٥ ٣ ٍطٝع ثطای ٧ط ٕ٤١٦ جب١٤ضی زض دبیٖب٥ زاز٥ ثجز قس٥ ٣ زض زؾشطؼ فٞ٤ٛ ٍطاض 
 ٧ب دط٣سْ٘ یاؾشب١ساضزؾبظثطای  اٙٞٚٚي ي٠ثسكْٚي  ف٢٤اٟ ث٦)LOBC-efiL fo edocraB eht rof muitrosnoC( gnidocrab
جب١٤ضی ثب ٧ْٞبضی  ٧بی ٕ٤١٦فؾيٜ ثبضّسی٢ٔ  ی٧ب دط٣غ٥٣  قس٥ ي٘سكْ ٧ب يس٤اٙ٣ ثجز ٣ اؾشيبز٥ اظ ای٠ 
سحز ١ؾبضر ای٠ ّ٢ؿطؾي٤ٛ سحز ف٢٤اٟ ىبظ ا٣ٗ ثبضّسی٢ٔ س٢٤ؿ  5102سب  0102ّك٤ض٧بی ٝرشٚو اظ ؾبٗ 
 دسیس اٙٞٚٚي ي٠ث ٧بی ی٧ْٞبض ثطای  بض ٤ثي ّ٢س يٝ ثبضّسی٢ٔ سًـ بٗ ا١جبٛ اؾز. ّ٢ؿطؾي٤ٛظیؿشي زض ح
 .ثذطزاظ١س ذ٤ز ظیؿشي س٢٤ؿ حيؼ ٣ اضظیبثي ث٦ ثش٤ا١٢س ث٨شط ّك٤ض٧ب ٧ٞ٦ سب آ٣ضز
. زٙي٘ فسٛ ا١س قس٥ٝ٤ج٤زار ظ١س٥ ثطای زا١كٞ٢ساٟ ٣ ث٦ ٙحبػ فٚٞي ق٢بذش٦  ٧بی ٕ٤١٦س٢٨ب ثرف ّ٤ ْي اظ 
ق٢بؾبیي ٝ٤ضى٤ٙ٤غیِ ٣ فسٛ ٣ج٤ز  ی٧ب ض٣ـث٤زٟ  ی٢٦دط٧ع ٣ يطٕ ٣ٍزؾبیي ثرف افؾٜ س٢٤ؿ ظیؿشي ق٢ب
یِ اثعاض اؾشب١ساضز  ف٢٤اٟ ث٦  ANDثبضّسی٢ٔ  . اؾشيبز٥ اظ ض٣ـاؾزاذشهبنيز لاظٛ ثطای ا١٤اؿ ٝ٤ج٤زار 
 ٧بی ٕ٤١٦ثبضّس  ّ٦ ی٠اثط  زا١كٞ٢ساٟ س٢٤ؿ ظیؿشي ضا ٍبزض ؾبذش٦ اؾز سب ثب ؾطفز ٣ ثب نطه ٧عی٢٦ ا١سُ فً٣٥
زضذز حيبر  ی٧ب قبذ٦جسیس ضا ق٢بؾبیي ّطز٥ ٣  ٧بی ٕ٤١٦ق٢بذش٦ قس٥ ٝ٤ج٤ز ضا ق٢بؾبیي ٣ ثجز ّ٢٢س  ثش٤ا١٢س 
زض ١ٞ٤١٦  ٧ط ثطای ثبضّسی٢ٔ آظٝبیكٖب٧ي ىطای٢س٧بی ٝج٨ع  ٧بی یكٖب٥آظٝب امٚت ضا اىعایف ز٧٢س. اٝط٣ظ٥ زض
 09 ث٦ ٧ب یكٖب٥آظٝب ثطذي زض ظٝبٟ ای٠ ٍبث٘ ا١جبٛ اؾز. اٝط٣ظ٥  ا١سُ ٧بی ی٢٦٧عؾبفز ٣. ثب نطه   ٢س اظ ّٞشط
زض حبٗ حبضط عجٌ  .ق٤ز يٝ سط یـؾط ٣ ثبضّسی٢ٔ ٧ؿش٢س ّب٧ف ث٦ ض٣ زائٞب  ٧ب ی٢٦٧ع .اؾز قس٥ زاز٥ ّب٧ف زٍيَ٦
ر ٕ٤١٦ حكطا 0002ٕ٤١٦ دط١سٕبٟ   00001ٕ٤١٦ آثعی   00003آٝبض ّ٢ؿطؾي٤ٛ ج٨ب١ي ثبضّسی٢ٔ سقساز 
آمبظ  0102ىبظ ا٣ٗ ای٠ ّ٢ؿطؾي٤ٛ اظ ؾبٗ  ی٧ب دط٣غ٥ا١جبٛ قس٥ اؾز ٣  0102ٕ٤١٦ دك٦ سب ؾبٗ  0033ؾ٤زٝ٢س ٣ 
ٕ٤١٦  000005ٝيٚي٤ٟ ١ٞ٤١٦ جب١٤ضی زضثطٕيط١س٥ ثيف اظ  5ٝ٢جط ث٦ ثبضّسی٢ٔ ثيف اظ  5102قس٥ ٣ سب ؾبٗ 
 ٧بی ٕ٤١٦جسیس ٣ ١يع  ٧بی ٕ٤١٦ق٢بؾبیي ١ٞ٤١٦ ٕ٤ا٥ ١ٖ٨ساضی قس٥ ٣ ٝطجـ  ف٢٤اٟ ث٦ ٧ب ٕ٤١٦ذ٤ا٧س قس. ای٠ 
 ذ٤ا٧٢س ث٤ز. ا١س ١كس٥٣اضز  يسبّؿ٤١٤ٝ ث٢سی عجَ٦زض  سبّ٢٤ٟٝكبث٦ ّ٦ 
ىبظ ا٣ٗ ثبضّسی٢ٔ  ثبضّسی٢ٔ دؿشب١ساضاٟ  حكطار ٣ آىبر  ٝب٧يبٟ ٣ آثعیبٟ  دط١سٕبٟ ٣  ی٧ب دط٣غ٥زض ٝيبٟ 
ذظ ق٢بؾ٦  ٧بی زاز٥ی زض م٢ي ّطزٟ دبیٖب٥  كٖٞيط ٧بی يكطىزدميط٥ ثب ؾطفز ظیبزی زض حبٗ ا١جبٛ ث٤ز٥ ٣ 
 008801ثيف اظ  سبّ٢٤ٟ ٧ب يٝب٧آثعیبٟ ٣  اٙٞٚٚي ي٠ث. زض دط٣غ٥ ا١س زاقش٦ٝرشٚو جب١٤ضی  ٧بی ٕ٤١٦ثطای  AND
 .ثبق٢س يٕٝ٤١٦  32801١ٞ٤١٦ ثبضّس قس٥ اؾز ّ٦ ای٠ سقساز ١ٞ٤١٦ ٝشقٌٚ ث٦ 
ظیؿشي زض ؾطسبؾط ز١يب ٣ حشي ذب٣ضٝيب١٦ زض حبٗ  ٧بی ٞ٤١٦١اظ ا١٤اؿ  ANDثبضّسی٢ٔ  ی٧ب دط٣غ٥ ّ٦ ی٠ا ضمٜ يفٚ
ضؾٞي ٣اضز  ع٤ض ث٦ّك٤ض ایطاٟ ثب زاقش٠ س٢٤ؿ ثؿيبض فؾيٜ جب١٤ضی ٣ ظیؿشي ٧٢٤ظ  ٝشأؾيب١٦ ثبق٢س يٝا١جبٛ 
٣ زض ١شيج٦  ANDثبضّسی٢ٔ  ی٧ب دط٣غ٥٧ْٞبضی ثب ّ٢ؿطؾي٤ٛ ج٨ب١ي ثبضّسی٢ٔ ١كس٥ ٣ اٍساٛ ث٦ اجطا ٣ ا١جبٛ 
ّ٦ ّ٢ؿطؾي٤ٛ ج٨ب١ي ثبضّسی٢ٔ  اؾز يحبٙ١ْطز٥ اؾز. ای٠ زض  ظیؿشي ایطاٟ زض دبیٖب٥ زاز٥ ج٨ب١يثجز س٢٤ؿ 
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ق٢بؾبیي  حيؼ ٣ ١ٖ٨ساضی شذبیط  یهًحشاظ سٞبٛ ّك٤ض٧ب ٣ ٝطاّع  اٙٞٚٚي ي٠ث ی٧ب دط٣غ٥زی اٟ ا  زض ٍبٙت 
ذ٤ز  اٙٞٚٚي ي٠ث ی٧ب دط٣غ٥ا٣ٙي٠  0102-5102 ی٧ب ؾبٗغ١شيْي زض آٟ ّك٤ض٧ب زف٤ر ث٦ ٧ْٞبضی ١ٞ٤ز٥ ٣ ثطای 
ٝصّ٤ض قبٝ٘ ثبضّسی٢ٔ آثعیبٟ ٣  اٙٞٚٚي ي٠ث ی٧ب دط٣غ٥. اؾز ٧ب آٟضا سقطیو ٣ زض حبٗ حبضط زض حبٗ ا١جبٛ 
  حكطار ٣ آىبر ٝ٨بجٜ  ثبضّسی٢ٔ حكطار ١بٍ٘ ٧بٍبض   ثبضّسی٢ٔ دط١سٕبٟ  ثبضّسی٢ٔ ٧ب يٝب٧
٣ ثبضّسی٢ٔ ثطای  ؾب١بٟ دط٣ا١٦٤ا١بر ٍغجي  ظ١ج٤ض فؿ٘ ٣ ا١ؿب١ي ٣ زاٝي  ثبضّسی٢ٔ دؿشب١ساضاٟ  حي ٧بی يٞبضیث
 .ثبق٢س يٝ ٧ب ٕ٤١٦حيبؽز 
 
 ثبرکذیٌگ در ایراى ANDٍضعیت  -1-8-1
ٝ٢ؿاجٜ  ی٧اب داط٣غ٥ اٍاساٛ ثا٦ اجاطا ٣ ا١جابٛ  سابّ٢٤  ٟزاضا ث٤زٟ س٢٤ؿ ٣ؾيـ ظیؿشي  ضمٜ يفّٚك٤ض ایطاٟ  ٝشأؾيب١٦
ٕؿؿاش٦ زض ثطذاي ٝطاّاع سحَيَابسي ٣  ّابًٝ   نا٤ضر  ٦ثا ثبضّسی٢ٔ ١ْاطز٥ اؾاز ٣ س٢٨اب زض ٝا٤اضزی جعئاي ٣ 
ّا٦  اؾاز  يحاب ٙآثعیبٟ ٣ یب حكطار ا١جبٛ ٕطىش٦ اؾز ٣ ای٠ زض  ٧بی ٕ٤١٦اظ ثطذي  ANDثبضّسی٢ٔ  ٧ب زا١كٖب٥
ّك٤ض فض٤ ضؾٞي ّ٢ؿطؾي٤ٛ ج٨ب١ي ثبضّسی٢ٔ ث٤ز٥ ٣ زض ٍبٙت ؾا٦ ٧ؿاش٦ ٣  04ٝ٤ؾؿ٦ اظ ثيف اظ  001ثيف اظ 
ق٢بؾبیي س٢٤ؿ ظیؿشي ٝكن٤ٗ ٧ؿش٢س. ٕط٣٥ ا٣ٗ قبٝ٘ ّكا٤ض٧بیي ٝب١٢اس دبّؿاشبٟ  داط٣   ٔي٢٦زضظٕٝط٣٥ ث٦ ىقبٙيز 
 یازٝأٝ٤ض(ض١أ ٍطٝاع زض ١َكا٦)  ”edoN lanoitaN“ ف٢ا٤اٟ ثا٦ ١ا٤ ي٢ا٦ّٕبؾاشبضیْب  ّ٢ياب  ّاط٥  ٝبزإبؾاْبض ٣ 
٧بیي ٝب١٢اس جب١٤ضی اظ ّك٤ض ذ٤ز ضا زاض١اس. ٕاط٣٥ ز٣ٛ قابٝ٘ ّكا٤ض  ٧بی ٕ٤١٦  ق٢بؾبیي ٣ اضظیبثي یآ٣ض جٞـ
 اؾاز ْٝعیِ  ظلا١س١٤ ٣ ض٣ؾاي٦  آضغا١شي٠  ثطظی٘  ٧٢س٣ؾشبٟ  آىطیَبی ج٢٤ثي  اؾشطاٙيب  فطثؿشبٟ ؾق٤زی  ١ط٣غ 
ثبضّاسی٢ٔ ذا٤ز ثاب زاضا  ی٧اب داط٣غ٥ ق٢بذش٦ قس٥ ٣ فً٣٥ ثط  (ض١ٔ آثي زض ١َك٦) ”edoN lanoigeR” ف٢٤اٟ ث٦ّ٦ 
  edoN lartneC“ ؛ ٣ّ٢٢اس  يٝا ق٢بؾبیي ثبضّس ٣ ثجاز آٟ ّٞاِ  ث٤زٟ اثعاض٧بی س٤اٙي یبثي ث٦ ؾبیط ّك٤ض٧ب ١يع زض
(ض١ٔ ؾجع زض ١َك٦) ّ٦ قبٝ٘ ّك٤ض٧بی ّب١بزا   ي٠  ىطا١ؿ٦  ى٢ً١س  آٙٞبٟ  ٧ٚ٢س  دطسنابٗ  ا١ٖٚؿاشبٟ ٣ آٝطیْاب 
٣ سرهيم  ٧ب یف٧ٞباعًفبسي ٣ ثطٕعاضی  ی٧ب ثب١ِ  ٝسیطیز ٧ب زاز٥اؾز ٣ ١َف سس٣ی٠ اؾشب١ساضز٧ب  اضظیبثي 
 .ّ٢٢س يٝ٣ ثجز آٟ ىقبٙيز  قبٟ یؿشيظزج٦ ٣ ِّٞ ث٦ ؾبیط ّك٤ض٧ب ج٨ز س٢٤ؿ ث٤
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 ثابظی  ج٨اب  ٟ سنصیا٦  زض ٝ٨ٞاي  ١َاف  غ١شيْاي  ثط اؾبؼ ٕعاضـ ؾبظٝبٟ ج٨ب١ي ذ٤اضثبض ٣ ّكب٣ضظی  ىبئ٤  ٝ٢ابث  ـ
 ٝ٤ض٤ؿ ای٠ زٙي٘ ٧ٞي٠ ث٦. اىشس يٝ اسيبً ا١شؾبض اظ سط یـؾط ٧٤ایي ٣ آة سنييطار ّ٦ یي٧ب ظٝبٟ زض یػ٥٣ ث٦. ّ٢٢س يٝ
 ٝقيكز آی٢س٥  ی٧ب ز٧٦ زض  .ّطز س٤ٙيس ضا مصایي ٝ٤از ٣ حيؼ ضا ظیؿشي س٢٤ؿ ثش٤اٟ سب زاضز ثيكشط ٝغبٙق٦ ث٦ احشيب 
 ّ٦ زاضز ثؿشٖي زاٛ ١ٖ٨ساضی ٣ ج٢ٖٚساضی ٝب٧يٖيطی   دط٣ضی یآثع ّكب٣ضظی  ث٦ آزٛ ٧ب يٚي٤ٟٝ مصایي اٝ٢يز ٣
 ٣ ج٢ٖٚاي  زضذشاب  ٟ زاٛ  ّكاب٣ضظی  ٝحها٤لار  .٧ؿاش٢س  ٧ا٤ایي  ٣ آة ؾابثَ٦  يثا  سنييطار يطسأث سحز ٧ٜ ٧ب ی٠ا
 .زاض١س ١يبظ سنييط حبٗ زض ی٣٧٤ا آة یِ زض ٝث٘ س٤ٙيس ٣ ٝب١سٟ ظ١س٥ ث٦ آثعی ٝ٤ج٤زار
 ١شيجا٦  ظیؿاز  يظٝحا  سنييطار ثب ا١غجبً ٣ ٧٤ایي ٣ آة سنييط قطایظ ثطاثط زض َٝب٣ٝز ٣ حي٤ا١بر ٣ ٕيب٧بٟ س٤ا١بیي
 ٣ ثيكاشط  س٤جا٦  ث٦ ١يبظ زاٝي ٣ ّكب٣ضظی غ١شيْي ٝ٢بثـ ثيكشط ظیبٟ ٣ ضطض اظ جٚ٤ٕيطی .اؾز غ١شيْي س٢٤ؿ َيٜٝؿش
 اٙجشا٦  .ق٤ز سَ٤یز ٧٤ایي ٣ آة سنييطار ثب ا١غجبً ثطای ا١ؿبٟ س٤ا١بیي ثبیس ٧ٞچ٢ي٠. زاضز ثبَٙ٤٥ ٧بی یيس٤ا١ب ٝغبٙق٦
 ١اػاز  اضٍابٛ  ثبیس ٝ٤اضز ثطذي زض ٣ زاضز انًحي ی٧ب بٝ٦ثط١ ا٧ساه ض٣ظضؾب١ي ث٦ ث٦ ١يبظ سغجيَي ض٣یْطزی  ٢ي٠
 زا١اف  اضسَابع  ذابل  عا٤ض ثا٦   ّ٢س يٝ اضبى٦ ٧ٞچ٢ي٠ ٕعاضـ ای٠ .ق٤ز ٝقطىي  ا١س ١كس٥ ٝغطح ٍجً  ّ٦ ٧ب ٕ٤١٦
 احشٞاب  ٗ ث٦ ٧ب آٟ ّ٦  طا. اؾز ٝ٨ٜ  ض٣ی٢س يٝ ذ٤ز ذ٤زث٦ ّ٦ ٣حكي ّكب٣ضظی ٝحه٤لار اظ اؾشيبز٥ ٣ حيبؽز
 زض ٝحيظ ثب ؾبظٕبض ّكب٣ضظی ٝحه٤لار زاٝي ٣ س٤ؾق٦ ف٢٤اٟ ث٦ ٧ب آٟ اظ س٤اٟ يٝ ّ٦ زاض١س غ١شيْي رنيب ظیبز
 .ّطز اؾشيبز٥ ٧٤ایي ٣ آة سنييطار قطایظ
  ٧ب يٝب٧ زضذشبٟ  ٧ٞچ٢ي٠ زاٛ  ٣ ّكب٣ضظی ٝحه٤لار ١ػاز٧بی ٣ ؾبظٕبض ٝحٚي ٧بی ٕ٤١٦ اظ ثؿيبضی  ٧طحبٗ ث٦
 .ثط٣١اس  زؾز اظ ٧٤ایي ٣ آة سنييطار ثب ا١غجبً اظ ٍج٘ اؾز ْٝٞ٠ ٣ ٧ؿش٢س ضقيو ٧ب يْط٣اضٕب١يؿٜٝ ٣ حكطار
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 ٧اب  يؿاش  ٜاّ٤ؾ ؾاًٝز  سضاقيو  یاب  ٣ ظیؿاشي  س٢ا٤ؿ  ثاطز  ٟ ثاي٠  اظ ث٦ ّ٦ افٞبٙي اظ سب ق٤ز ؾقي ثبیس سطسيت ای٠ ث٦
 .اؾز حيبسي غٟ  ثب١ِ ١ٖ٨ساضی ٣ ٝعاضؿ زض غ١شيْي س٢٤ؿ اظ حيبؽز ق٤ز  طا ّ٦ اىعایف جٚ٤ٕيطی  ا١جبٝس يٝ
 ٣ ٕصاقاش٦  يطساأث  آثعیاب  ٟ ٧بی يزجٞقثط  ٝشٞبزی ی٧ب ؾبٗ عي جنطاىيبیي ٣ اٍٚيٞي قطایظ اظ ؾ٤ی زیٖط  سنييطار
 س٤ؾاق٦  ٣ شذابیط آثعیاب  ٟ ثط نحين ٝسیطیز افٞبٗ. اؾز ٕطزیس٥ ٧ب ٕ٤١٦ ا١َطاو غ١شيْي یب س٢٤ؿ سنييطار  ؾجت
ٝغبٙقا٦  ٝا٤ضز  ٝ٢غَا٦  ث٤ٝي ی٧ب ٕ٤١٦ غ١شيْي شذبیط ق٢بؾبیي ث٤ز ّ٦ ذ٤ا٧س ٧ٞطا٥ ٝ٤ىَيز ثب ظٝب١ي دط٣ضی یآثع
 .اؾز ١ػاز٧ب ٣ ٧ب يزجٞق  ٧ب ٕ٤١٦ نحين ق٢بذز ظٝي٢٦ ای٠ زض ٕبٛ ا٣ٙي٠. ٕيطز ٍطاض
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 ثررسی هٌبثع -2
ىيٚ٤غ١شيْي ٝيٖ٤ اؽ٨بض ّطز ایا٠ ١ْشا٦ اؾاز  ث٢سی عجَ٦زض اضسجبط ثب ثطضؾي ٣ ق٢بؾبیي ٝ٤ْٙ٤ٙي ٣  س٤اٟ يٝآ١چ٦ 
شطزٕي ٝهطه ٣ دطاّ٢سٕي زض ج٨بٟ ٝغبٙقبر ٝحاس٣ز ٣ ٝقاس٣زی نا٤ضر ٕطىشا٦ اؾاز. ثا٦ ّ٦ ثب س٤ج٦ ث٦ ٕؿ
ق٢بؾابٕط  سياب٣ر ى٢٤سياخ  ی٧اب ا١اسا  ٛج٨ز ٝكًْر ٝطث٤ط ث٦ ق٢بؾبیي ى٢٤سيذي ٝيٖ٤ ث٦ زلایٚي  ٤ٟ زىطٖٝي 
ٙع٣ٛ  ٕطزز يٝ٣ سقيي٠ ٧٤یز اقشجب٥  ث٢سی عجَ٦ثبفث  ثقضب ّ٦  ٝطاح٘ ٝرشٚو  طذ٦ ظیؿشي اظ لاض٣ سب ٝيٖ٤ی ثبٙل
ایا٠ ٝ٤جا٤زار آثاعی اؾاشطاسػیِ اظ  ث٢اسی  عجَ٦اؾشيبز٥ اظ اثعاض زٍيٌ ٣ ٍسضسٞ٢س ثطای ق٢بؾبیي  سقيي٠ ٧٤یز ٣ 
. زض ای٠ ضاثغ٦ ٝغبٙقبر  ٢سی ثب اؾشيبز٥ اظ ٝبضّط٧ابی ٝ٤ْٙا٤ٙي ٣ یاب اؾزٙحبػ سنصی٦ ٣ اٍشهبزی ثؿيبض حيبسي 
ّ٦ ثب س٤اٙي یبثي ثرف قبذم  ANDش٦ اؾز اٝب ثبضّسی٢ٔ ٝكبث٦ زض ایطاٟ ٣ ج٨بٟ ن٤ضر دصیطى ی٧ب ض٣ـؾبیط 
ض٣قي ١٤ی٠ ٣ اؾشب١ساضز ج٨ز ای٠ اٝط دصیطىش٦ قس٥  ف٢٤اٟ ث٦ دصیطز يٝغٟ ؾيش٤ّط٣ٛ اّؿيساظ ٝيش٤ّ٢سضیبیي ا١جبٛ 
 اؾز.
 .P ٣ٙي٦ا ٝ٤ْٙ٤ٙي ٝيش٤ّ٢سضیبیي اٍساٛ ث٦ َٝبیؿ٦ ANRr S61ض٧٢ٞب ٣ ٧ْٞبضاٟ ثب اؾشيبز٥ اظ غٟ  یبضؤ  0931زض ؾبٗ 
 ٕ٤١ا٦  اظ ٍغقا٦  01 يا  ٌسحَ١ٞ٤ز١اس. زض ایا٠   sucisrep sutaclusimes .P آٟ ظیطٕ٤١ا٦  ٣ ىابضؼ ذٚايج  sutaclusimes
 ANRr S61سا٤اٙي غٟ  يٚ٦٣ؾا ثا٦ آٟ ضاٍغقا٦ اظ ظیطٕ٤١ا٦  01اظ ؾا٤اح٘ ث٤قا٨ط ٣ ث٢اسضفجبؼ ٣  .P sutaclusimes
ٝ٤ضز آ١بٙيع ٝ٤ْٙ٤ٙي ٍطاض ٕطىش٢اس  2.0.4 AGEM اىعاض طٛ١ ٣ retemarap-2 arumiKٝيش٤ّ٢سضیبیي ثب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ 
 ىبضؼ ذٚيج ؾجع ثجطی ٝيٖ٤ی ANRr S61س٤اٙي غٟ  ثبظی جيز 764 ١بحي٦ اؾبؼ ٝكرم ٕطزیس ّ٦ ثط يج٦زض١ش٣ 
 ٣ ىا٤  ً ٕ٤١ا٦  سياب٣ر ٝياب  ٟ ّا٦  نا٤ضسي  زض ١ساض١اس  ثاب٧  ٜ سياب٣سي  ٧٢اس  اظ ؾجع ٝيٖ٤ی ٣) سحَيٌ ای٠ اظ حبن٘(
 .٤ج٦ اؾزس ٍبث٘ آٟ یطٕ٤١٦ظ
 ٝيٖ٤ی زض غ١شيْي س٢٤ؿ ث٦ ثطضؾي RSS غ١شيْي ١كب١ٖط٧بی   ؾي٤اٟ ضضبیي ٣ ٧ْٞبضاٟ ثب اؾشيبز٥ اظ3931زض ؾبٗ 
 ز٣ اظ ١ٞ٤١٦ 03٧طٝعٕبٟ دطزاذش٢س. زض ای٠ سحَيٌ ثب ٝغبٙق٦ ثط ض٣ی  اؾشبٟ جبؾِ ث٢سض زض iemannav sueanepotiL
 اظ اؾاشيبز٥  ٣ یاٝاب٧٤اض٥  یاع ض ١كاب١ٖط   ٨ابض  یابثي ضزٕبٟ ٣ ٧طٝع اؾشبٟ جبؾِ ث٢سض زض ٕ٤ضٕيج ٣ اٝيطی ٝعضفة
 ز٣ ثاي٠  ّابىي  غ١اي  جطیاب  ٟ ٣ ٝش٤ؾظ غ١شيْي سٞبیع   ١كبٟ زاز١س ّ٦)AVOMA(ٝ٤ْٙ٤ٙي  ٣اضیب١ؽ ٣سحٚي٘ ی٦سجع
 ٧ابی ياز جٞق زض غ١شيْاي  س٢٤ؿ ٝسا٣ٛ اضظیبثي ا٧ٞيز ثط ثبلا TSF ٝش٤ؾظ ٣ SIFزاضز.  ٣ج٤ز قس٥ ٝغبٙق٦ جٞقيز
 .ّ٢٢س يٝ سأّيس ٧طٝعٕبٟ زض دط٣ضقي ي٣ا١بٝ ٝيٖ٤ی
 ANDٕ٤١٦ ٝب٧ي زضیبی اؾشطاٙيب ضا ٝ٤ضز آ١بٙيع ثبضّسی٢ٔ  701  زض سحَيَي ٝكبث٦ ٣اضز ٣ ٧ْٞبضاٟ 5002زض ؾبٗ 
سبّؿ٤١٤ٝيِ ٝج٢اي  ی٧ب ١كب١٦ ٧ب ٕ٤١٦یق٢ي سقيي٠ ٧٤یز  ی٢ٔثبضّسٍطاض زاز١س ّ٦ فً٣٥ ثط ٧سه ا٣ٗ  IOC٣ غٟ 
 ثا٦ زؾاز  gninioJ ruobhgieNثاط اؾابؼ ض٣ـ  skrahs ,syar ,sdireamihc  stsoeletٝجعای ثط سيْيِ  ٨بض ًّؾشط 
 آٝس.
 IOCٕ٤١٦ ٝيٖ٤ی ؾ٤اح٘ ٝسیشطا١٦ ٣ زضیب٧بی سطّي٦ ضا ثاب سا٤اٙي یابثي غٟ  21  ثيٖٚي٠ ٣ ٧ْٞبضاٟ 4102زض ؾبٗ 
 ٍطاض زاز١س. ANDٝ٤ضز آ١بٙيع ثبضّسی٢ٔ 
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 41قس٥ ثط ض٣ی ٝيٖ٤  ضا  ّ٤ٝبض ٣ ٧ْٞبضاٟ ثاب مطثابٖٙطی ى٢ا٤سيذي   زض سحَيٌ ثبضّسی٢ٔ ا١جبٛ 5102زض ؾبٗ 
  .P ,sucidni .F ,sinrociverb .M ,inosbod .M ,sutaclusimes .Pقف ٕ٤١٦  یززض١٨بٕ٤١٦ ٝيٖ٤ اظ ؾ٤اح٘ ٧٢س٣ؾشبٟ 
ٝ٤ضز ق٢بؾابیي ٣  جيز ثبظی غٟ ؾيش٤ّط٣ٛ اّؿيساظ 056ثب اؾشيبز٥ اظ س٤اٙي یبثي ٍغق٦    sinrocissarc .S ,arefilyts
اظ ٧٢س٣ؾاشبٟ   sucidni .Fزض  یإ٤١ا٦ سقيي٠ ٧٤یز ٝ٤ْٙ٤ٙي ٍطاض ٕطىش٢س. ١شبیج ١كبٟ زاز ّ٦ ثيكشطی٠ سيب٣ر ثاي٠ 
٧٢س٣ؾشبٟ ٣  اظ ilebleok .S ٣ sinrocissarc .S ١يع ثي٠ یا ٕ٤١٦. ثيكشطی٠ سيب٣ر زاذ٘ ٕطزز يٝسبیٚ٢س ٣  ي٠ ٝكب٧س٥ 
 ثبقا٢س  يٝا ّا٦ ز٣ ٧بدٚ٤سبیاخ ٧٢اسی  sinrociverb .M ٣ inosbod .M ١يع ثاي٠   ي٠ ٕعاضـ ٕطزیس. ّٞشطی٠ سيب٣ر
 ٝكب٧س٥ ٕطزیس.
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 ّب رٍشهَاد ٍ  -3
 یریگ ًوًَِ -3-1
  sisneiugrem .F  sutaclusimes .P  iemannav .L  ٢سٕ٤١ا٦  يطث٤ٝيماٍشهبزی ٝيٖ٤ ٣ دط٣ضقي ث٤ٝي ٣  ٧بی ٕ٤١٦اظ 
اظ ؾا٦ اؾاشبٟ ث٤قا٨ط ذ٤ظؾاشبٟ ٣ ٧طٝعٕابٟ  یثطزاض ١ٞ٤١٦ا١شربة ٕطزیس.  sucidni.F  arefilytS .paraP  M. siniffa
 ٣ ٝ٤ضز آظٝبیف ٍطاض ٕطىش٢س. یآ٣ض جٞـ 1-2قٞبض٥ عي جس٣ٗ  ٧ب ١ٞ٤١٦ن٤ضر ٕطىز. 
 
 از هیگَی سفیذ غرثی یثردار ًوًَِ. خذٍل 1-2
 ًبم ًوًَِ کذ ًوًَِ ردیف
هکبى 
 یثردار ًوًَِ
تبریخ 
 یثردار ًوًَِ
 بتتَضیح
 ٝ٤ٙ٤ّبی 19/11/1 ایؿشٖب٥ ث٢سضٕب٥ iemannav .L 100-19-B-GM  .1
 ٝ٤ٙ٤ّبی 19/11/1 ایؿشٖب٥ ث٢سضٕب٥ iemannav .L 200-19-B-GM  .2
 ٝ٤ٙ٤ّبی 19/11/1 ایؿشٖب٥ ث٢سضٕب٥ iemannav .L 300-19-B-GM  .3
 ٝ٤ٙ٤ّبی 19/11/1 ایؿشٖب٥ ث٢سضٕب٥ iemannav .L 400-19-B-GM  .4
 ٝ٤ٙ٤ّبی 19/11/1 ایؿشٖب٥ ث٢سضٕب٥ iemannav .L 500-19-B-GM  .5
 ٧ٚث٧بی 19/11/1 ایؿشٖب٥ ث٢سضٕب٥ iemannav .L 600-19-B-GM  .6
 ٧ٚث٧بی 19/11/1 ایؿشٖب٥ ث٢سضٕب٥ iemannav .L 700-19-B-GM  .7
 ٧ٚث٧بی 19/11/1 ایؿشٖب٥ ث٢سضٕب٥ iemannav .L 800-19-B-GM  .8
 ٧ٚث٧بی 19/11/1 ایؿشٖب٥ ث٢سضٕب٥ iemannav .L 900-19-B-GM  .9
 ٧ٚث٧بی 19/11/1 ایؿشٖب٥ ث٢سضٕب٥ iemannav .L 010-19-B-GM  .01
 xiM 19/11/1 ایؿشٖب٥ ث٢سضٕب٥ iemannav .L 110-19-B-GM  .11
 xiM 19/11/1 ایؿشٖب٥ ث٢سضٕب٥ iemannav .L 210-19-B-GM  .21
 xiM 19/11/1 ایؿشٖب٥ ث٢سضٕب٥ iemannav .L 310-19-B-GM  .31
 xiM 19/11/1 ایؿشٖب٥ ث٢سضٕب٥ iemannav .L 410-19-B-GM  .41
 xiM 19/11/1 ایؿشٖب٥ ث٢سضٕب٥ iemannav .L 510-19-B-GM  .51
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 از هیگَی ثجری سجس یثردار ًوًَِ. خذٍل 2-2
 ًبم ًوًَِ کذ ًوًَِ ردیف
هکبى 
 یثردار ًوًَِ
تبریخ 
 یثردار ًوًَِ
 تَضیحبت
-29-B-GM  .61
 ثب١سزاض 29/6/3 ٕ٢ب٣٥ sutaclusimes .P 610
-29-B-GM  .71
 ثس٣ٟ ثب١س 29/6/3 ٕ٢ب٣٥ sutaclusimes .P 710
-29-B-GM  .81
 ثب١سزاض 29/6/4 زیط sutaclusimes .P 810
-29-B-GM  .91
 ثس٣ٟ ثب١س 29/6/4 زیط sutaclusimes .P 910
-29-B-GM  .02
 ثس٣ٟ ثب١س 29/6/4 زیط sutaclusimes .P 020
-29-B-GM  .12
 120
 ثب١سزاض 29/6/5 ث٤ق٨ط sutaclusimes .P
-29-B-GM  .22
 sutaclusimes .P 220
 ثب١سزاض 29/6/5 ث٤ق٨ط
-29-B-GM  .32
 sutaclusimes .P 320
 ثس٣ٟ ثب١س 29/6/5 ث٤ق٨ط
 
 از هیگَی هَزی یثردار ًوًَِ. خذٍل 3-2
 تَضیحبت یثردار ًوًَِتبریخ  یثردار ًوًَِهکبى  ًبم ًوًَِ کذ ًوًَِ ردیف
 ٝ٤ظی 29/7/51 ث٢سضفجبؼ sisneiugrem .F 420-29-B-GM 1
 ٝ٤ظی 29/7/51 ث٢سضفجبؼ sisneiugrem .F 520-29-B-GM 2
 ٝ٤ظی 29/7/51 ث٢سضفجبؼ sisneiugrem .F 620-29-B-GM 3
   
 از هیگَی سرتیس یثردار ًوًَِ. خذٍل 4-2
 تَضیحبت یثردار ًوًَِتبریخ  یثردار ًوًَِهکبى  ًبم ًوًَِ کذ ًوًَِ ردیف
 ؾطسيع 29/8/71 ذ٤ظؾشبٟ siniffa .M 720-29-B-GM 1
 ؾطسيع 29/8/71 ذ٤ظؾشبٟ siniffa .M 820-29-B-GM 2
 ؾطسيع 29/8/71 ذ٤ظؾشبٟ siniffa .M 920-29-B-GM 3
 ؾطسيع 49/10/22 ذ٤ظؾشبٟ siniffa .M 630-39-B-GM 4
 ؾطسيع 49/10/22 ذ٤ظؾشبٟ siniffa .M 730-39-B-GM 5
 ؾطسيع 49/10/22 ذ٤ظؾشبٟ siniffa .M 830-39-B-GM 6
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 از هیگَی خٌدری یثردار ًوًَِ. خذٍل 5-2
 تَضیحبت یثردار ًوًَِتبریخ  یثردار ًوًَِهکبى  ًبم ًوًَِ کذ ًوًَِ ردیف
 ذ٢جطی 29/6/01 ث٤ق٨ط arefilyts .paraP 030-29-B-GM  .1
 ذ٢جطی 29/6/01 ث٤ق٨ط arefilyts .paraP 130-29-B-GM  .2
 ذ٢جطی 29/6/01 ث٤ق٨ط arefilyts .paraP 230-29-B-GM  .3
  
 از هیگَی سفیذ ٌّذی یثردار ًوًَِ. خذٍل 6-2
 تَضیحبت یثردار ًوًَِتبریخ  یثردار ًوًَِهکبى  ًبم ًوًَِ کذ ًوًَِ ردیف
 ؾييس ٧٢سی 39/21/81 ث٢سضفجبؼ sucidni.F 330-39-B-GM  .1
 ؾييس ٧٢سی 39/21/81 ث٢سضفجبؼ sucidni.F 430-39-B-GM  .2
 ؾييس ٧٢سی 39/21/81 ث٢سضفجبؼ sucidni.F 530-39-B-GM  .3
 
 ANDاستخراج  -3-2
( قطّز س٤دبظ غٟ  قٞبض٥ ّبسبٙ٤ٓ  "غ١٤ٝي ج٢طاٗ سبح ANDاؾشرطا   "ثب اؾشيبز٥ اظ ّيز  يغ١٤ٝ AND
 ) اؾشرطا قس. ٝطاح٘ اؾشرطا ث٦ قطح ظیط ا١جبٛ قس.3001KGT
٣ زض٣ٟ سي٤ة  ض قساظ ثبىز ٕ٤قشي ٝيٖ٤ ثطیس٥ قس ٣ زض زاذ٘ ٧ب٣ٟ  ي٢ي ثب اظر ٝبیـ د٤ز ٕطٛ يٚيٝ 001 -1
 اؾشطی٘ ضیرش٦ قس. ٙيشطی يٚيٝ 1/5
ؾذؽ ث٦  ق٤زؾ٤ؾذب١ؿي٤ٟ  ن٤ضر ث٦ضیرش٦ ٣ ٣ضسْؽ قس سب ثبىز  قس٥ ٙ٦ضا ض٣ی ثبىز  LTاظ ثبىط  002 µl -2
 قس.ٕصاضی ٕطٝرب١٦ 06ºC زٍيَ٦ زض ث٠ ٝبضی 06ٝسر 
ٟ ضیرش٦ قس ٣ ثًىبنٚ٦ ثب ض٣ی ؾ٤ؾذب١ؿي٤ Kدط٣سئي٢بظ  02lm/gmاظ ٝحٚ٤ٗ  52 µl٣  LBاظ ثبىط  002 µl -3
 ٍطاض زاز٥ قس. 07ºCزٍيَ٦ زاذ٘ ث٠ ٝبضی  01ٝرٚ٤ط قس. سي٤ة ث٦ ٝسر  يذ٤ث ث٦٣ضسْؽ 
ثب١ي٦ ٣ضسْؽ قس.  5-6ٝطسج٦ ؾط٣س٦ ٣ ث٦ ٝسر  5-8قس٥ ٣ سي٤ة  اسب١٤ٗ ذبٙم ث٦ ٝحٚ٤ٗ ى٤ً اىع٣ز٥ 002 µl -4
 .آٝس٧ٖٞ٠ ٣ قيبه ث٦ زؾز  ّبًٝ زض ای٠ ٝطحٚ٦ ٝحٚ٤ٗ 
 xزٍيَ٦ زض  1٣ ث٦ ٝسر  ٍطاض زاز٥ قس ضیرش٦ قس٥ 2 lmٗ زاذ٘ ؾش٤١ي ّ٦ زض زاذ٘ ّبْٙك٠ سي٤ة سٞبٛ ٝحٚ٤ -5
زاذ٘ سي٤ة  ٝجسزا  ٤غ قس. ٝحٚ٤ٗ زاذ٘ سي٤ة (فج٤ض ّطز٥ اظ ىيٚشط) ضا ز٣ض ضیرش٦ ٣ ؾش٤ٟيؾب١شطیي 00011 .g
 ٍطاض زاز٥ قس. 2 lm
قس. ٝحٚ٤ٗ زاذ٘  یيي٤غؾب١شط 00011 .g xض زٍيَ٦ ز 1ٝسر  ٣ ث٦زاذ٘ ؾش٤ٟ ضیرش٦  1WBاظ ثبىط  007 µl -6
 ٍطاض زاز٥ قس. 2 lmزاذ٘ سي٤ة  ٝجسزا  سي٤ة (فج٤ض ّطز٥ اظ ىيٚشط) ضا ز٣ض ضیرش٦ ٣ ؾش٤ٟ
قس. ٝحٚ٤ٗ زاذ٘  یيي٤غؾب١شط 00061 .g xزض زٍيَ٦  3ث٦ ٝسر  زاذ٘ ؾش٤ٟ ضیرش٦ قس ٣ 2WBاظ ثبىط  005 µl -7
 ٍطاض زاز٥ قس. 2 lmزاذ٘ سي٤ة  ٝجسزا  ؾش٤ٟ سي٤ة (فج٤ض ّطز٥ اظ ىيٚشط) ضا ز٣ض ضیرش٦ ٣
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قس. ؾش٤ٟ ضا اظ زض٣ٟ ّبْٙك٠ سي٤ة  یيي٤غؾب١شط 00061 .g xزض زٍيَ٦  1ؾش٤ٟ ذبٙي ثس٣ٟ ٝحٚ٤ٗ ث٦ ٝسر  -8
 ز٣ض ا١ساذش٦ قس. ذبض ّطز٥ ٣ سي٤ة
ٝسر  ث٦ ض٣ی ؾش٤ٟ ضیرش٦ قس٥ ٣ BE اظ ٝحٚ٤ٗ 05 µl اؾشطی٘ ٍطاض زاز٥ قس ٣ 1/5 lmسي٤ة ؾش٤ٟ زاذ٘ یِ  -9
 قس. یيي٤غؾب١شط 00011 .g xزض زٍيَ٦  1زٍيَ٦ ای٢ْ٤ث٦ قس. ؾش٤ٟ ث٦ ٝسر  1-2
 ١ٖ٨ساضی قس. -02C اؾشرطا قس٥ ثطای ا١جبٛ ٝطاح٘ ثقسی زض ىطیعض  AND  -01
 
 شًَهی استخراج ضذُ ANDثررسی کوی ٍ کیفی  -3-3
 ث٦ ز٣ ض٣ـ اْٙشط٣ى٤ضظ ض٣ی غٗ إٓبضظ ٣ اؾذْشط٣ى٤س٤ٝشطی ا١جبٛ قس: 
 
 الکترٍفَرز  -3-3-1
 قس. آٝبز٥غٗ إٓبضظ ج٨ز ا١جبٛ اْٙشط٣ى٤ضظ ث٦ ض٣ـ ظیط 
 ضٍيٌ قس. 05ث٦  1  ث٦ ١ؿجز X1 EATعجٌ ىطٝ٤ٗ ظیط س٨ي٦ قس ٣ ثطای س٨ي٦ ثبىط  EAT X 05ثبىط  -1
  
 
 
 
 
 
 
 قس.حطاضر زاز٥ قس٥ ٣ ح٘ قس  ٝحٚ٤ٗ غٗ زاذ٘ ٍبٙت ضیرش٦  X1 EAT ٙيشط يٚيٝ 001زض  ٕطٛ د٤زض إٓبضظ 1 -2
 X1 EATثقس اظ ثؿش٦ قسٟ  غٗ ضا اظ ٍبٙت ذبض  ّطز٥ ٣ زاذ٘ سب١ِ اْٙشط٣ى٤ضظ ٍطاض زاز٥ قس. ثبىط سب١ِ  -3
 ض٣ی آٟ ضیرش٦ ٣ قب١٦ اظ غٗ ثيط٣ٟ ّكيس٥ قس.
 ٙ٤ز قس.غٗ  ی٧ب  ب٧ِ٣ زض  قس٥ٝرٚ٤ط  6x ثب ثبىط ثبضٕصاضی 1 µlث٦  5 µlث٦ ١ؿجز  AND ٧بی ١ٞ٤١٦ -4
 ضا ث٦ ٝ٢جـ سنصی٦ ٣ن٘ قس.سب١ِ اْٙشط٣ى٤ضظ  -5
 قس.س٢ؾيٜ  58 -001V زض حس٣ز ٣ٙشبغ زؾشٖب٥   -6
٣ زض ٝحٚ٤ٗ اسيسی٤ٛ ثط٣ٝبیس ثب ع٤ٗ غٗ ضا عي ّطز غٗ اظ سب١ِ ذبض  قس٥   ٨بضٛ ؾ٦٣ٍشي ض١ٔ ١كب١٦  -7
قس٥ ٣ ثب آة قؿش٦ اظ ٝحٚ٤ٗ ض١ٔ ذبض   زٍيَ٦ غٗ 5 -01. دؽ اظ ٕصقز زاز٥ قسٍطاض  0/5lm/gm مٚؾز
 قس.
 ٝكب٧س٥ قس. غٗ زض زؾشٖب٥ غٗ زاُ -8
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 یاسپکترٍفَتَهتر -3-3-2
اؾشرطا  قس٥ زض٣ٟ زؾشٖب٥ ديْ٤ زضاح ٍطاض زاز٥ قس٥ ٣ ٝيعاٟ جصة ١٤ضی آٟ ضا زض ع٤ٗ  ANDاظ ٝحٚ٤ٗ  3 µ
 ٧بی اؾشرطا قس٥ ٍطائز قس. AND١ب١٤ٝشط ٣ ١ؿجز ای٠ ز٣ ٣ ١يع مٚؾز  082٣  062 ی٧بٝ٤ 
 
 RCPم ٍاکٌص اًدب -3-4
ٝؿشط «جيز ثبظ  اظ  017 یجب سَط ثب ع٤ٗ )1OC( 1٣احس اّؿيساظ ظیط  C يش٤ّط٣ٛؾ ٝيش٤ّ٢سضیبیي  غٟ يطسْثج٨ز 
) ٣ دطایٞط٧بی اؾشب١ساضز ٝقطىي قس٥ س٤ؾظ 3003PGT ّبسبٙ٤ٓقطّز س٤دبظ غٟ  قٞبض٥ ( »سبح RCP يْؽٝ
 ج٨ب١ي ثبضّسی٢ٔ اؾشيبز٥ قس. ّ٢ؿطؾي٤ٛ
 :اؾز ی٘شقطح س٤اٙي آمبظٕط٧ب ث٦ 
 3-GGTTATAGAAATACTAAACAACTGG-'5 :0941OCL
 3-ACTAAAAAACCAGTGGGACTTCAAAT-'5 :8912OCH
 ث٦ قطح ظیط ا١جبٛ قس. RCPثط١بٝ٦ 
 ٣اؾطقش٦  طذ٦ قبٝ٘  53ز١جبٗ آٟ  ٣ ث٦ثب١ي٦  03ث٦ ٝسر  ٕطاز يؾب١شزضج٦  59زٝبی  ٣اؾطقش٦ ؾبظی ا٣ٙي٦ زض
 05ث٦ ٝسر ٕطاز  يؾب١شزضج٦  45 یزٝبدطایٞط٧ب زض  اسهبٗ ثب١ي٦  03ث٦ ٝسر ٕطاز  يؾب١شزضج٦  49زٝبی  ؾبظی زض
 يَ٦زٍ 01ذبسٞ٦ یِ  طذ٦  ٣ زض يَ٦زٍ 1ث٦ ٝسر  ٕطاز يؾب١شزضج٦  27زضزٝبی  ANDؾبظی ضقش٦  ی٘٣ ع٤ثب١ي٦ 
 .ٕطاز يؾب١شزضج٦  27ثؿظ سْٞيٚي زض زٝبی 
 ث٦ قطح ظیط ا١جبٛ قس. RCPسطّيت ٣اّ٢ف 
 AND etalpmeT gn 05
 )X2( xim retsam RCP poT lµ 52
 sremirP )hcae( lµ 1
 retaW lµ 05 ot pU
 
 gnitsac leG
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 ثب اسيسی٤ٛ ثط٣ٝبیس ٝكب٧س٥ قس. يعیآٝ ض١ٔاْٙشط٣ى٤ضظ ض٣ی غٗ إٓبضظ ٣  ٝشقبٍت RCPٝحه٤ٗ 
 
 RCPتخلیص هحصَل  -3-5
قٞبض٥  ّز س٤دبظ غٟ قط( "سبح  RCPّيز سرٚيم ٝحه٤ٗ  "س٤ؾظ ٍغق٦ سْثيط قس٥ اظ غٟ ؾيش٤ّط٣ٛ اّؿيساظ 
 ث٦ قطح ظیط سرٚيم قس. )7001KGTّبسبٙ٤ٓ 
 اضبى٦ قس. BPPثبىط ثطاثط  5 RCPحجٜ ٣اّ٢ف  ّ٘ ث٦ -1
 ٍطاض ٕطىز. 2lmؾش٤ٟ ؾيٚيْب زض٣ٟ ّبْٙك٠ سي٤ح  -2
قس ٣ ٝحٚ٤ٗ زاذ٘ سي٤ح ز٣ض  یيي٤غؾب١شط 00011 ×gزٍيَ٦ زض. 1سٞبٛ ٝحٚ٤ٗ زاذ٘ ؾش٤ٟ ضیرش٦ قس٥ ٣  -3
 زض٣ٟ سي٤ح ٍطاض زاز٥ قس. زا ٝجسضیرش٦ قس ٣ ؾش٤ٟ 
قس. ٝحٚ٤ٗ زاذ٘ سي٤ح ز٣ض  یيي٤غؾب١شط 00011 ×g زٍيَ٦ زض. 1٣  زض٣ٟ ؾش٤ٟ ضیرش٦ قس WPPاظ ثبىط  007 µl -4
 زض٣ٟ سي٤ح ٍطاض زاز٥ قس. ٝجسزا ضیرش٦ قس ٣ ؾش٤ٟ 
 ٦ قس.قس ٣ ٝحٚ٤ٗ زاذ٘ سي٤ح ٣ سي٤ح ا ز٣ض ا١ساذش یيي٤غؾب١شط 00011 ×g زٍيَ٦ زض. 1 ؾش٤ٟ ذبٙي -5
زٍيَ٦  1-2ٝسر  ٣ ث٦ض٣ی ؾش٤ٟ ضیرش٦  BEثبىط  05 µlاؾشطی٘ ٍطاض زاز٥ قس ٣  1/5 lmسي٤ح ؾش٤ٟ زض٣ٟ یِ  -6
 قس. یيي٤غؾب١شط 00011 ×g زٍيَ٦ زض. 1ای٢ْ٤ث٦ قس. ؾش٤ٟ 
 ١ٖ٨ساضی قس. -02º Cزٝبی اؾشرطا قس٥ ثطای ٝطاح٘ ثقسی آظٝبیف زض  AND -7
 
 لیص ضذُتخ RCPکٌترل کیفی هحصَل   -3-6
 ضا ثطضؾي قس. ANDزؾشٖب٥ ديْ٤زضاح ّٞيز ٣ ّيييز  ثب اؾشيبز٥ اظ -
 % ٙ٤ز قس٥ ٣ ضاٟ قس.1ض٣ی غٗ اْٙشط٣ى٤ضظ إٓبضظ  RCPٝيْط٣ٙيشط اظ ٝحه٤ٗ سرٚيم قس٥  1 -
 کلًَیٌگ شى -3-7
 اًدبم ٍاکٌص الحبق  -3-7-1
 قس. ّٚ٤١ي٢ٔ قطّز ىطٝ٢شبظ ث٦ قطح ظیط ا١جبٛ A/T٣اّ٢ف اٙحبً س٤ؾظ ّيز 
 ٝحٚ٤ٗ ٣اّ٢ف عجٌ دط٣سْ٘ ظیط آٝبز٥ قس. -1
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اظ ضاثغ٦ ظیط  RCPٝحه٤ٗ  ز٣ ضقش٦اظ ا١ش٨بی آظاز  0/25 lompٝحبؾج٦ زٍيٌ ٣ زؾشيبثي ث٦ َٝساض ٝغٚ٤ة  ٝ٢ؾ٤ض ث٦
 اؾشيبز٥ قس.
01 × 2 = )25.0( sdne fo lomp
 6
 066 × )pb(N ∕ ANDsd fo gμ ×
 ٥سقساز ١٤ّٚئ٤سيس٧بی ٍغق٦ ؾ٢شع قس :N
 قس. یيي٤غؾب١شطثب١ي٦  3-5ٝرشهط ٣ضسْؽ ٣ حس٣ز  ع٤ض ث٦ثقس اظ س٨ي٦ ٝرٚ٤ط اٙحبً   -2
ای٢ْ٤ث٦ قس. ثطای زؾشيبثي ث٦ ث٨شطی٠ ١شيج٦ ٝحٚ٤ٗ ٣اّ٢ف  22 ºCؾبفز زض زٝبی  1ٝسر ٝحٚ٤ٗ ٣اّ٢ف ث٦  -3
 ای٢ْ٤ث٦ قس. 4ºCزٝبی ث٦ ٝسر یِ قت زض 
 ٥ قس.اظ ٝحٚ٤ٗ ٣اّ٢ف ثطای سطا١ؿي٤ضٝبؾي٤ٟ اؾشيبز 2/5 µl -4
 
 هستعذ یّب سلَلتْیِ  -3-7-2
زض ٝحٚ٤ٗ  ٧ب یثبّشط١٤سطّيت ذبضجي ثب سيٞبض  ANDثبّشطی ٝيعثبٟ ثطای جصة ٝ٤ْٙ٤ٗ  ی٧ب ؾٚ٤ٗ یؾبظ آٝبز٥
 ّٚطیس ّٚؿيٜ ا١جبٛ قس.
 
 هَاردی کِ قجل از ضرٍع کبر اًدبم گرفت  -3-7-1-1
 α5HD iloc.Eس٨ي٦ اؾش٤ُ ثبّشطی  -1
 ٣ اؾشطی٘ آٟ س٨ي٦ ٝحيظ ّكز ثبّشطی -2
 زض یرچبٗ ٧ب آٟ٣ ١ٖ٨ساضی  ٧ب آٟلاظٛ ٣ اؾشطی٘ ّطزٟ  ی٧ب ٝحٚ٤ٗس٨ي٦  -3
 -08ºCاؾشطی٘ زض ىطیعض  1/5 lm فسز ٝيْط٣سي٤ة 52 - 03ٍطاض زازٟ  -5
 
 ّب آىهستعذ ثبکتریبیی ٍ ًیس ًگْذاری  یّب سلَللازم ثرای تْیِ  یّب هحلَل -3-7-1-2
 noitulos noitaraperp llec tnetepmoC
 Mm001             2lCaC
  noituloS egarotS
               %08      )Mm 001( 2lCaC
  %02                   lorecylG
 اس٤ًّ٣ قس. 121ºC یزٝبزٍيَ٦ زض  51ث٦ ٝسر  ضا ى٤ً ی٧ب ٝحٚ٤ٗ
 
 iloc.Eهحیط کطت ثبکتری  -3-7-1-3
 اؾز. BL يظٝح iloc.Eٝحيظ ّكز ٝ٢بؾت ثبّشطی 
 آٟ ث٦ قطح ظیط اؾز. یؾبظ آٝبز٥ٛ ثطای س٨ي٦ ای٠ ٝحيظ ٣ ١يع ١ح٤٥ ٝ٤از لاظ
 )7=Hp( muidem   inatreB airuL
 til/g 0.01                       enotpyrT-otcaB-
  til/g 0.5                 tcartxe tsaeY-otcaB-
 til/g 0.01                                         lC aN-
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س٢ؾيٜ قس. ٝحيظ  Hpٍج٘ اظ اىع٣زٟ إٓبض  .قس٤زض إٓبض ث٦ ٝ٤از ى٤ً اىع٣ز٥ د 51 til/g جبٝس ي٦ ٝحيظ س٨ ٝ٢ؾ٤ض ث٦
 اس٤ًّ٣ قس. 121ºC زٍيَ٦ زض زٝبی 51ث٦ ٝسر ّكز 
 
 ثِ رٍش زیر تْیِ ضذ. )lleC tnetepmoC(هستعذ  یّب سلَل -3-7-1-4
٣ی ید ٍطاض زاز٥ قس سب ث٦ آضاٝي ش٣ة ذبض  قس٥ ٣ ض -08ºCىطیعض اظ  α5HD iloc.Eاؾش٤ُ ثبّشطی یِ  -1
 ق٤ز.
سَٚين قس٥ ٣ ث٦ ٝسر یِ قت زض قيْط ا١ْ٤ثبس٤ض  BLٝحيظ ّكز  5 lmاظ اؾش٤ُ زض  01-02 µlث٦ ٝيعاٟ  -2
 ای٢ْ٤ث٦ قس. 002 mpr ٣ 73 ºCزض زٝبی 
 ٝحيظ ّكز ٝبیـ اؾشطی٘ 05 lm زض زاذ٘ اظ ّكز قجب١٦ 2/5lm اظ ّكز ثبّشطی س٨ي٦ قس: حس٣ز 1/52 ضٍز -3
ث٦  ؾبفز ای٢ْ٤ث٦ قس سب ظٝب١ي ّ٦ 2 -3ٝسر ث٦  002mpr ٣ 73 ºCسَٚين قس٥ زض قيْط ا١ْ٤ثبس٤ض زض زٝبی  BL
 ضؾيس. 6.0=006DO
 )52 -03 lmىبْٙ٤ٟ ىبْٙ٤ٟ اؾشطی٘ سَؿيٜ قس (٧ط  2ٝؿب٣ی زض  ع٤ض ث٦ٝحش٤یبر اضٙ٠  -6
 قس. یيي٤غؾب١شطيَ٦ زٍ 01ث٦ ٝسر  0003 mpr ٣ 4 ºCحب٣ی ثبّشطی ّكز قس٥ زض زٝبی  ی٧ب ىبْٙ٠ -7
ث٦  ؾطز 2lCaC) 001Mm( 52 lmزض  ن٘بح ضؾ٤ة اؾشطی٘ ؾ٤دط١بسب١ز ز٣ض ضیرش٦ قس. ّبًٝ سحز قطایظ  -8
 زاز٥ قس.زٍيَ٦ ض٣ی ید ٍطاض  04 ث٦ ٝسر٣ قس٥ ح٘  آضاٝي
 ؾ٤دط١بسب١ز ز٣ض ضیرش٦ قس.٣  قس٥ یيي٤غؾب١شط 0003 mpr زٍيَ٦ ثب 01ث٦ ٝسر  ٧ب ىبْٙ٠ -9
زض٣ٟ  ؾ٤ؾذب١ؿي٤ٟ قس٥ ٣ %)08 )Mm 001( 2lCaC+  %02 ٕٚيؿط٣ٗ(اظ ٝحٚ٤ٗ  4 lmضؾ٤ة حبن٘ زض  -01
 ٍطاض زاز٥ قس. -08ºCضیرش٦ ٣ زض ىطیعض  )002 µl٧ط سي٤ة (اؾشطی٘ ؾطز  1/5lm ٧بی ي٤ةس يْط٣ٝ
 
   
 تْیِ هحیط کطت اًتخبثی -3-7-3 
 ث٦ ض٣ـ ظیط ؾبذش٦ قس. يسآثيؾي ٧بی يّٚ٤١ثطای مطثبٗ  ٝحيظ ّكز ا١شربثي
 ٣ اس٤ًّ٣ قس. ) عجٌ دط٣سْ٘ زض قس٥ ثط ض٣ی جقج٦ ؾبذش٦bal mehcقطّز (إٓبض  BLحيظ ّكز ٝ -1
 llec tnetepmoC
 noitaraperp
 citoibitnA
 lairetcab evitisnes
 llec
 2lCaC
 tnemtaert
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٣ زض٣ٟ  ٣ظٟ قس٥ ؾيٚي٠ يآٝذاظ د٤زض  ٕطٛ يٚيٝ 001س٨ي٦ ١ٞبیيس. ( 001 lm/gmمٚؾز ث٦  ؾيٚي٠ يآٝذٝحٚ٤ٗ  -2
٣ضسْؽ ح٘ قس.)  آة َٝغط اؾشطی٘ ض٣ی آٟ ضیرش٦ قس٥ ٣ ثب ٙيشط يٚيٝ 1ضیرش٦ قس ٣  1/5lm سي٤ة اؾشطی٘
 ٝحٚ٤ٗ زض یرچبٗ ٍطاض زاز٥ قس.
آة  ٙيشط يٚيٝ 1زض قطّز ىطٝ٢شبظ) ( GTPIاظ د٤زض  32/38 gm.(س٨ي٦ ١ٞبیيس 0/1 Mمٚؾز ث٦  GTPIٝحٚ٤ٗ  -3
 َٝغط اؾشطی٘ ح٘ قس.) ٝحٚ٤ٗ زض یرچبٗ ١ٖ٨ساضی قس.
حًٗ زی ٝشي٘ ؾ٤ٙي٤ّؿبیس ٣  ٙيشط يٚيٝ 1قطّز ىطٝ٢شبظ) زض ( laG-Xاظ د٤زض  02 gmس٨ي٦ قس. ( laG-Xٝحٚ٤ٗ  -4
 ١ٖ٨ساضی قس. -02ºC یب زی ٝشي٘ ىطٝبٝيس ح٘ قس.) ٝحٚ٤ٗ زض ْٝب١ي ز٣ض اظ ١٤ض ٣ زض زٝبی
اظ  1 µlm/lس٨ي٦ قس٥ َٝساض  ثي٤سيِ يآ١شضؾيس زض ظیط ٧٤ز اظ ٝحٚ٤ٗ  05Cºزٝبی ٝحيظ ّكز ث٦ ّ٦ ي٧٢ٖبٝ -5
 س.ٝرٚ٤ط ق يذ٤ث ث٦٣  قس٥ اضبى٦ ٧ب يظٝحث٦  ؾيٚي٠ يآٝذٝحٚ٤ٗ 
 اؾشطی٘ زض ظیط ٧٤ز ٣ سحز قطایظ اؾشطی٘ درف قس٥ ٣ ؾطز قس. ٧بی يزثٚإٓبض زض  BLٝحيظ ّكز  -6
درف ٣ ذكِ  يذ٤ث ث٦ض٣ی دٚيز ضیرش٦ قس ٣ ثب اؾشيبز٥ اظ یِ ديذز دبؾش٤ض اؾشطی٘  GTPIٝحٚ٤ٗ  001 µl -7
 قس.
 درف قس. يذ٤ث ث٦ض٣ی دٚيز ضیرش٦ قس ٣  laG-Xاظ ٝحٚ٤ٗ  04 lμ -8
 
 رهبسیَىتراًسفَ  -3-7-4
 ن٤ضر ٕطىز ٝؿشقس اظ عطیٌ ق٤ُ حطاضسي ٣ ث٦ ض٣ـ ظیط ی٧ب ؾٚ٤ٗ١٤سطّيت ث٦ زض٣ٟ  ANDا١شَبٗ 
زٍيَ٦ ثط  03ذبض  قس٥ ٣ ث٦ ٝسر  -08ºCآٝبز٥ قس٥ اظ ٍج٘ اظ ىطیعض  α5HDٝؿشقس  ی٧ب ؾٚ٤ٗ٣یبٗ حب٣ی  1 -1
 ش٣ة ق٤ز. ّبًٝ ض٣ی ید ٍطاض زاز٥ قس سب 
٣ ث٦ ٝسر  ٝؿشقس ش٣ة قس٥ اىع٣ز٥ ٣ ث٦ آضاٝي ٝرٚ٤ط قس٥ ی٧ب ؾٚ٤ٗ اظ ٝرٚ٤ط ٣اّ٢ف اٙحبً ث٦ 5 -01lμ -2
 س٢ؾيٜ قس. 24 ºCض٣ی زض ع٤ٗ ای٠ ٝسر ث٠ ٝبضی ض٣ق٠ قس٥ ٣  زٍيَ٦ ثط ض٣ی ید ٍطاض زاز٥ قس. 03
 زٍيَ٦ ٍطاض زاز٥ قس. 2ث٦ ٝسر  24 ºCاظ ید ذبض قس٥ ٣ ثًىبنٚ٦ زض٣ٟ ث٠ ٝبضی  ٧ب ي٤ةس -3
 ٍطاض زاز٥ قس. زٍيَ٦ ض٣ی ید 2ثقس اظ آٟ ث٦ ٝسر  ٧ب ي٤ةس -4
 73 ºCؾبفز زض زٝبی  1ث٦ ٝحش٤یبر ٣یبٗ اضبى٦ قس٥ ٣ ث٦ ٝسر  BLٝحيظ ّكز ٝبیـ  ٙيشط ٝيٚي 0/5 َٝساض -5
 ای٢ْ٤ث٦ قس.
 ٝحش٤یبر ٣یبٗ ض٣ی دٚيز حب٣ی ٝحيظ ّكز ا١شربثي ضیرش٦ قس٥ ٣ ثب ديذز دبؾش٤ض ث٦ ذ٤ثي درف قس -6
 ٢ْ٤ث٦ قس.ث٦ ٝسر یِ قت ای 73 ºCدٚيز زض زٝبی  -9
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 غرثبل ٍ کطت ثبکتری ًَترکیت -3-7-5
ؾييس   ی٧ب ض١ٔ١٤ؿ ّٚ٤١ي ٝشيب٣ر ث٦  3زض دٚيز ّكز قس٥   ٧ب يّٚ٤١ؾبفز ٣ ؽ٨٤ض  21 -61ثقس اظ ٕصقز 
سطاضیرز ثب ٣ّش٤ض ١٤سطّيت ٧ؿش٢س. زض ثقضي  ٧بی يّٚ٤١ؾييس  ٧بی يّٚ٤١٣ آثي ّٞط١ٔ ٝكب٧س٥ قس.  آثي
  آ١عیٜ 'Zcalذبضجي ٣ یب فسٛ زٕطٕ٤١ي زض ؾبذشبض ٍطائز غٟ  ANDْ٠ اؾز ث٦ زٙي٘ ّ٤ ِ ث٤زٟ ٝ٤اضز ٝٞ
 ٧بی يّٚ٤١آثي ّٞط١ٔ ؽب٧ط ٕطز١س. زض ن٤ضر فسٛ ٣ج٤ز  ن٤ضر ث٦ ٧بیي يّٚ٤١١يٞ٦ ىقبٙي س٤ٙيس قس٥ ٣ 
 ٧بی يّٚ٤١. زض ثيكشط ٝ٤اضز ثطای ضزیبثي ٣ّش٤ض ١٤سطّيت اؾشيبز٥ ١ٞ٤ز ٧ب يّٚ٤١اظ ای٠ ١٤ؿ  س٤اٟ يٝ يبعب احشؾييس  
. زض ای٠ ٝطحٚ٦  ٢س ّٚ٤١ي یبث٢س يّٝٞط١ٔ زض ن٤ضر  ٢س ؾبفز ١ٖ٨ساضی زض یرچبٗ ض١ٔ انٚي ذ٤ز ضا ثبظ 
 ّكز قس١س. ؾيٚي٠ آٝذيؾييس ا١شربة قس٥ ٣ زض ٝحيظ ّكز حب٣ی 
 ث٦ ض٣ـ ظیط ن٤ضر ٕطىز. ؾيٚي٠ آٝذيا١شربة ّٚ٤١ي ١٤سطّيت ٣ ّكز آٟ زض ٝحيظ حب٣ی 
زض قطایظ  قس٥ ٣ زض ظیط ٧٤ز ٝيْط٣ثي٤ٙ٤غی اظ یرچبٗ ثيط٣ٟ آ٣ضز٥ ؾيٚي٠ آٝذيٝبیـ حب٣ی  BLحيظ ّكز ٝ -1
 اؾشطی٘ ضیرش٦ قس. 1/5 lmزاذ٘ ىبْٙ٤ٟ  3-5lm ث٦ ٝيعاٟ اؾشطی٘ ّبًٝ 
 یِ ّٚ٤١ي ؾييس ا١شربة قس٥ ٣ زض ىبْٙ٤ٟ حب٣ی ٝحيظ ّكز ا١شربثي ّكز قس. -1
 قس. ی٢ْ٤ث٦ا 002 mpr زض٣ٟ قيْط ا١ْ٤ثبس٤ض ثب 73 ºCض زٝبی ؾبفز ز 21٧ب ث٦ ٝسر ىبْٙ٤ٟ -2
itamrofsnarT
 no
 ”demrofsnarT“
 llec lairetcab
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ز٣ض دٚيز ثبّشطی ثب دبضاىيٜٚ د٤قب١س٥ ٣ زض یرچبٗ ١ٖ٨ساضی قس سب زض ن٤ضر ١يبظ اظ ای٠ دٚيز ٧ب ثطای  -3
 ١٤سطّيت زیٖط اؾشيبز٥ ق٤ز. ٧بی یثبّشطا١شربة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 استخراج پلاسویذ -3-8
 ث٦ ض٣ـ ظیط ا١جبٛ قس. غٟ) ٣ قطّز س٤دبظ( "ّيز اؾشرطا دًؾٞيس سبح "اظ اؾشرطا دًؾٞيس ثب اؾشيبز٥ 
زاذ٘ یِ ٝيْط٣سي٤ة اؾشطی٘  006A DO; 5.0 اظ ٝحيظ ّكز ٝبیـ ّٚ٤١ي ؾييس ّكز زاز٥ قس٥ 1/5 lm -1
ض٣یي ضا ز٣ض ضیرش٦ قس. ای٠ ٝطحٚ٦ ثبض  ٝبیـ قس. یيي٤غؾب١شطزٍيَ٦  2  ث٦ ٝسر 00021 mprز٣ض ضیرش٦ ٣ ثب 
 سْطاض قس. زیٖط
ث٦ آٟ  )lm/gm 001( A esaNR اظ ٝحٚ٤ٗ 2/5 µlث٦ ضؾ٤ة ثبّشطی اضبى٦ قس٥ ٣ َٝساض  1Pاظ ثبىط  052 µl  -2
 ح٘ قس. ّبًٝ اىع٣ز٥ ٣ ث٦ آضاٝي دبیذز قس سب ضؾ٤ة 
ٝرٚ٤ط قس.  ّبًٝ ثبض  6- 8سقساز ث٦ ٝحٚ٤ٗ اضبى٦ قس٥ ٣ ث٦ آضاٝي ثب ؾط٣س٦ ّطزٟ سي٤ة ث٦  2Pاظ ثبىط  052 µl -3
 زٍيَ٦ ای٢ْ٤ث٦ قس. 5ث٦ ٝسر  ٧ب ي٤ةس
 ّبًٝ ثبض آٟ ضا  6-8ث٦ ٝحٚ٤ٗ اضبى٦ قس٥ ٣ ث٦ آضاٝي ثب ؾط٣س٦ ّطزٟ سي٤ة ث٦ سقساز  3N اظ ثبىط 053 µl -4
سب سكْي٘ ضؾ٤ة اثطی قْ٘ ؾط٣س٦ ّطزٟ  ق٤ز يٝٝرٚ٤ط قس. زض ای٠ ٝطحٚ٦ ضؾ٤ة اثطی قْٚي سكْي٘ 
 ضا ازاٝ٦ زاز٥ قس. ٧ب سي٤ة
قس. ٝحٚ٤ٗ ض٣یي جسا قس٥ ٣ زض٣ٟ ؾش٤ٟ ؾيٚيْب ّ٦  ؾب١شطیيي٤غ 00011 .g×زٍيَ٦ ثب ز٣ض  01ث٦ ٝسر  سي٤ة -5
 ٍطاض زاقز ضیرش٦ قس. 2 lmزض٣ٟ سي٤ة 
 ٝجسزا قس. ٝبیـ زض٣ٟ سي٤ة ز٣ض ضیرش٦ قس٥ ٣ ؾش٤ٟ  ؾب١شطیيي٤غ 00011 .g×زٍيَ٦ ثب ز٣ض 1سي٤ة ث٦ ٝسر  -6
 ٍطاض زاز٥ قس. 2 lmزض٣ٟ سي٤ة 
قس. ٝبیـ  ؾب١شطیيي٤غ 00011 .g× زٍيَ٦ ثب ز٣ض 1زض٣ٟ ؾش٤ٟ ضیرش٦ قس٥ ٣ سي٤ة ث٦ ٝسر  1WP اظ ثبىط 057 µl -7
 ٍطاض زاز٥ قس. 2 lmزض٣ٟ سي٤ة  ٝجسزا زض٣ٟ سي٤ة ز٣ض ضیرش٦ قس ٣ ؾش٤ٟ 
eercS
 gnin
 htworg lairetcab no noitceleS
 etairporppa gniniatnoc muidem
 citoibitna
 ”demrofsnarT“
 llec lairetcab
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قس. ٝبیـ زض٣ٟ  ؾب١شطیيي٤غ 00011 .g×زٍيَ٦ ثب ز٣ض 1زض٣ٟ ؾش٤ٟ ضیرش٦ ٣ سي٤ة ث٦ ٝسر  2WP اظ ثبىط 057 µl -8
 ٍطاض زاز٥ قس. 2 lmزض٣ٟ سي٤ة  ٝجسزا رش٦ قس ٣ ؾش٤ٟ سي٤ة ز٣ض ضی
ز٣ض ا١ساذش٦ قس ٣ ؾش٤ٟ زض٣ٟ یِ  lm 2 قس. سي٤ة ؾب١شطیيي٤غ 00011 .g×زٍيَ٦ ثب ز٣ض 1ؾش٤ٟ ذبٙي ث٦ ٝسر  -9
زٍيَ٦ زض زٝبی اسبً ٍطاض  1ث٦ ٝطّع ؾش٤ٟ ضیرش٦ ٣ ث٦ ٝسر  BE اظ ثبىط 05 µlاؾشطی٘ ٍطاض زاز٥ قس.  1/5 سي٤ة
دًؾٞيسی اؾشرطا  قس٥ ضا زض ىطیعض  ANDقس.  ؾب١شطیيي٤غ 00011 .g×زٍيَ٦ ثب ز٣ض 1سي٤ة ث٦ ٝسر زاز٥ قس. 
 قس. ١ٖ٨ساضی -02Cº
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 noitcartxe dimsalP
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 پلاسویذ استخراجّضن آًسیوی  -3-9
بة اؾز ا١شر T/R75ZTpثط ض٣ی جبیٖب٥ ّٚ٤١ي٢ٔ ٣ّش٤ض  ٧ب آٟزض ای٠ ٝطحٚ٦ ز٣ آ١عیٜ ثطقي ّ٦ جبیٖب٥ ثطقي 
 قس.
 ذًن٦ ث٦ ض٣ـ ظیط ا١جبٛ قس. ع٤ض ث٦٣اّ٢ف ٧ضٜ آ١عیٞي  
 ٝرٚ٤ط ٣اّ٢ف عجٌ دط٣سْ٘ ظیط س٨ي٦ قس. -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قس. ؾب١شطیيي٤غٝرٚ٤ط ٣اّ٢ف ث٦ آضاٝي ٝرٚ٤ط قس٥ ٣  ٢س ثب١ي٦  -2
 ؾبفز ای٢ْ٤ث٦ قس. 3 -21ث٦ ٝسر  73ºC٣یبٗ زض زٝبی  -3
 قس. يعیآٝ ض١ٔ% اْٙشط٣ى٤ضظ قس٥ ٣ 1ٝحه٤ٗ ٣اّ٢ف ض٣ی غٗ إٓبضظ  -4
 اٖٙ٤ی ثب١سی ١شيج٦ ١٨بیي ضا ١كبٟ زاز. -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oitacifireV
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 تَالی یبثی -3-01
ّ٢٢س٥ ٣ج٤ز ٍغق٦  يسسبئ ٧ب آٟي ّ٦ ٝحه٤ٗ اٖٙ٤ی ثطقي ٧بی ١ٞ٤١٦دًؾٞيس اؾشرطا  قس٥  يٝبثَزض ای٠ ٝطحٚ٦ 
عادػ٣٥ ث٦ ّك٤ض جيز ثبظی ٝ٤ضز ١ؾط ث٤ز ج٨ز س٤اٙي یبثي ز٣ عطى٦ ث٦ ض٣ـ ؾ٢ٖط اظ عطیٌ قطّز ى 017
 آٝطیْب اضؾبٗ ٕطزیس.
 
 آًبلیس ثیَاًفَرهبتیک -3-11
 ف٢٤اٟ ث٦( qes.ىبی٘ ّط٣ٝبس٤ٕطاه) ٣ ف٢٤اٟ ث٦( 1ba.زض ای٠ ٝطحٚ٦ ثقس اظ زضیبىز ١شبیج س٤اٙي یبثي زض ز٣ ىطٝز
حه٤ٗ ث٦  ىبی٘ ذبٛ س٤اٙي یبثي) ثطای ٧ط ١ٞ٤١٦ آ١بٙيع ٣ فٞٚيبر ثي٤ا١ي٤ضٝبسيْي ن٤ضر ٕطىز. زض اثشسا ثطای
اظ س٤اٙي ٣ّش٤ض  neercSceVای٢شط١شي  اىعاض ١طٛس٤اٙي ذبٙم ذ٤ز غٟ ؾيش٤ّط٣ٛ اّؿيساظ  س٤اٙي ذبٛ س٤ؾظ 
اؾشيبز٥ ٕطزیس. زض ١٨بیز  qes2lbای٢شط١شي  اىعاض ١طٛ) اظ gnilbmessAٕطزیس٥ ٣ ؾذؽ ج٨ز ٧ٖٞصاضی ( یؾبظ دبُ
 یا قس٥٧ٞذ٤قبٟ س٤اٙي ّبٝ٘ ز٣ ثبض ٍطائز ثقس اظ ْٝٞ٘ ٣ ٝقْ٤ؼ ّطزٟ یْي اظ ذ٤ا١ف ٧ب ٣ حصه ٍؿٞز 
 ثطای ٧ط ١ٞ٤١٦ حبن٘ ٕطزیس.
 سطسيت ی٠ا ث٦ث٦ عطیٌ زؾشي ّ٢شطٗ ّييي ٕطزیس.  ٧ب يس٤اٙؾذؽ عجٌ اؾشب١ساضز٧بی افًٝي ّ٢ؿطؾي٤ٛ ثبضّسی٢ٔ 
ثب  ظٝبٟ ٧ٜ٤یي زض اٖٙ samorhC اىعاض ١طٛس٤اٙي یبثي ٝطث٤ط ث٦ ٧ط ١ٞ٤١٦ ثب  ٧بی يِدّ٦ ثب آ١بٙيع ّط٣ٝبس٤ٕطاه یب 
١بٝكرم ٣ یب ٣ظٟ ديِ ّٞشط ٝ٤ضز ثطضؾي ٝجسز ٍطاض  ضظ٣ٙ٤ق٠١٤ّٚئ٤سيس٧بی ثب  ٧ب زاز٥ ِ ّطزٟ ثب دبیٖب٥ 
 ٕطىش٢س.
ىيٚ٤غ١شيِ ٧ط  ث٢سی عجَ٦ثبضّس ٧ط س٤اٙي ٣  LOBCزض آذطی٠ ٝطحٚ٦ ثب سقطیو دط٣غ٥ ٝطث٤ع٦ زض ٝبقي٠ آ١بٙيع 
 ١ٞ٤١٦ ٝكرم ٕطزیس.
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 ًتبیح-4
 ANDاستخراج  -4-1
 اؾشرطا قس. RCPج٨ز ا١جبٛ  7.1 ≥ 082A/062A٣ ّيييز ٝ٢بؾت  زض َٝساض ٝ٢بؾت ٧ب ١ٞ٤١٦اظ سٞبٛ  AND
 
 از ّر ًوًَِ استخراج ضذُ ثر رٍی شل لَد ضذ. تریل کرٍیه 2%، 1شل الکترٍفَرز آگبرز  -1-3ضکل 
 
 تکثیر شى سیتَکرٍم اکسیذاز -4-2
 سْثيط قس. ٧ب ١ٞ٤١٦زض سٞبٛ  جيز ثبظ 017ای ث٦ ع٤ٗ ٍغق٦
 
ضرکت ( bk1 % راى ضذ. سبیس هبرکر1ّر ًوًَِ ثر رٍی شل الکترٍفَرز  RCPهیکرٍلیتر از هحصَل  5 -2-3ضکل 
 .استفرهٌتبز) 
 
 
 
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح60
 
 RCPتخلیص هحصَل  – 4-3
 
 % راى ضذ.1تخلیص ضذُ ثر رٍی شل آگبرز  RCPهیکرٍلیتر از هحصَل  2 -3-3ضکل 
 
 یتَکرٍم اکسیذازکلًَیٌگ شى س -4-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ًَترکیت در هحیط کطت اًتخبثی یّب یکلًَغرثبل  -4-3ضکل 
 
 استخراج پلاسویذ ٍ ّضن آًسیوی -4-5
 IcaS٣  IIIdniHسطاضیرز اؾشرطا  قس٥ ٣ ثب ز٣ آ١عیٜ  ٧بی یثبّشطدًؾٞيس حبٝ٘ غٟ ؾيش٤ّط٣ٛ اّؿيساظ اظ 
 ثطـ زاز٥ قس.
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 %.1ًسیوی ثر رٍی شل آگبرز ًتبیح ّضن آ -5-3ضکل 
 
٧ضٜ آ١عیٞي  % ضاٟ قس. ١شيج٦1ٝيْط٣ٙيشط ٝحه٤ٗ ٣اّ٢ف ٧ضٜ آ١عیٞي ثط ض٣ی غٗ اْٙشط٣ى٤ضظ إٓبضظ  01 
 جيز ثبظ ث٤ز. 6882ث٦ ع٤ٗ  TR75ZTpجيز ثبظ ٣ ٣ّش٤ض  037٤ٗ سَطیجي عث٦  یا ٍغق٦
 
 تَالی یبثی-4-6
 Iba ی٘اظ ىبٍؿٞشي  6-3ث٦ زؾز آٝس. قْ٘  ٧ب ١ٞ٤١٦ثطای ٧ٞ٦  Iba٣  dapeton ٧بی ی٘ىب ن٤ضر ث٦١شبیج س٤اٙي یبثي 
 .ز٧س يٝ١٤ّٚئ٤سيسی ٍطائز قس٥ ضا ١كبٟ  ٧بی يس٤اٙٝعث٤ض یْي اظ 
 
 
 .هیگَ ّبی ًوًَِتکثیر ضذُ  Iاکسیذاز  تَکرٍمیستَالی ًَکلئَتیذی شى  Ibaثخطی از فبیل  -6-3ضکل 
 
08حرط ییاهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
7-4-  یبّذکربث ُذض سیلبًآ حیبتًDNA َگیه 
سقث  ظاهصح  ٟبق٤ذٞ٧ يحا٤١ ٣ ض٤شّ٣ يٙا٤سزئاطٍ ب٧ی  نيحهس  ٦١٤ٞ١ ط٧س٤ئّٚ٤١یسي ب٧  ِيد ؼبؾا طث
 يٙا٤س زحن يؾضطث ٣ ٛاطٕ٤سبٝ٣طّؾا٦٢يٝآسي یا  يٙا٤س  سّضبث ط٧DNA  سّضبث٦١٤ٞ١ ب٧  ٟاعيٝ .سٝآ زؾز ٦ث
 ٥بٖیبد بث ٦١٤ٞ١ ط٧ ٦ثبكس٥زاز یب٧ NCBI  ٣CBOL  ٣ يؾضطثِیزع١ ٠یطس ٦ث ٦١٤ٕ .سق مركٝ يؾضطث زض٤ٝ ٦١٤ٞ١ 
 ٦ثبكس ٟاعيٝ طیظ ضز  ٦١٤ٞ١ ط٧ بث٦١٤ٕ یب٧  .زؾا ٥سٝآ ِيْيس ٦ث ط٧ یاطث ٦ثبكٝ 
 
 ُربوض ًَِوً1 
 لٍذخ1-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه1  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.8 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
 ُربوض ًَِوً2 
 لٍذخ2-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه2 بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.54 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.43 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.37 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.24 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.22 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.22 Private 
ناريا يشرورپ ياهوگيم يكيتنژ تاعلاطا كناب داجيا /39 
 
 ُربوض ًَِوً3 
 لٍذخ3-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه3 بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity(%) Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae  Litopenaeus 
 
vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.7 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.7 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.7 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.57 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
 
 ُربوض ًَِوً4 
 
 لٍذخ4-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه4  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.8 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
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 ُربوض ًَِوً5 
 لٍذخ5-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه5  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.8 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
 
 ُربوض ًَِوً6 
 لٍذخ6-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه6  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.7 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
 
ناريا يشرورپ ياهوگيم يكيتنژ تاعلاطا كناب داجيا /11 
 
 ُربوض ًَِوً7 
 لٍذخ7-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه7  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei    99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.8 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
 
 ُربوض ًَِوً8 
 ٗ٣سج8-٤ٞ١ ز٧بجق ٟاعيٝ ٥ضبٞق ٦١8  بثِیزع١ ٠یطس ٦١٤ٕ  ب٧بد ضزی٥بٖ ٥زاز BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.68 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.53 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.53 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.29 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.21 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.1 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.08 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.08 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.08 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.07 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.07 Private 
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 ُربوض ًَِوً9 
   ٗ٣سج9-  ٥ضبٞق ٦١٤ٞ١ ز٧بجق ٟاعيٝ9 بثِیزع١ ٠یطس ٦١٤ٕ  ب٧بد ضزی٥بٖ ٥زاز BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.57 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.55 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.55 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.55 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.54 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.53 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.53 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.25 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.24 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.22 Private 
 
 ُربوض ًَِوً10 
 لٍذخ10-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه10  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity(%) Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.54 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.54 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.54 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.53 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.51 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.46 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.41 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
 
ناريا يشرورپ ياهوگيم يكيتنژ تاعلاطا كناب داجيا /13 
 
 ُربوض ًَِوً11 
 لٍذخ11-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه11  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّرد بپیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
 
 
 ُربوض ًَِوً12 
 لٍذخ12-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه12  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
 
44حرط ییاهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
 ُربوض ًَِوً13 
 لٍذخ13- ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه 13  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
 
 
 ُربوض ًَِوً14 
 لٍذخ14-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه14  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.55 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.55 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.55 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.43 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
 
ناريا يشرورپ ياهوگيم يكيتنژ تاعلاطا كناب داجيا /15 
 
 ُربوض ًَِوً15 
 لٍذخ15-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه15  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.62 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.61 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.61 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.61 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.61 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.61 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.59 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.58 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.42 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.41 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 98.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 98.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 98.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 98.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 98.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 98.83 Private 
 
 
 ُربوض ًَِوً16 
 لٍذخ16-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه16  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 100 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.8 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.66 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.63 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.63 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.63 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.63 Private 
 
46حرط ییاهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
 ُربوض ًَِوً17 
 لٍذخ17- یه ُربوض ًَِوً تّبجض ىاس17  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
 ُربوض ًَِوً18 
 لٍذخ18-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه18  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 100 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.8 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.66 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.64 Private 
 ُربوض ًَِوً19 
 لٍذخ19- ُربوض ًَِوً تّبجض ىاسیه19 بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردُداد ُبگی BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatu
s 
87.09 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatu
s 
87.06 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatu
s 
87.06 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatu
s 
86.89 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatu
s 
86.41 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 86.25 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatu
s 
86.2 Published
  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 86.08 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 86.08 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeu
s 
indicus 85.92 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 85.92 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Farfantepenaeu
s 
paulensis 85.88 Published
  
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.09 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.06 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.06 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 86.89 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 86.41 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 86.25 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 86.2 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 86.08 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 86.08 Early-Release 
ناريا يشرورپ ياهوگيم يكيتنژ تاعلاطا كناب داجيا /17 
 
 ُربوض ًَِوً20 
 لٍذخ20-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاسیه20  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.62 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.59 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.43 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.43 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.43 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.43 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.43 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.38 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.3 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.24 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.24 Private 
 
 ُربوض ًَِوً21 
 لٍذخ21-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاسیه21  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity (%) Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.8 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.62 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.62 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.62 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.62 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.62 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.59 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.48 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.44 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.44 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.44 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.39 Published  
 
48حرط ییاهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
 ُربوض ًَِوً22 
 لٍذخ22-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاسیه22  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.31 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.27 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.27 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.1 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 86.6 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 86.39 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 86.1 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 86.1 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 86.1 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 86.1 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 85.98 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 85.98 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 85.98 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 85.97 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 85.93 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.31 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.27 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.27 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.1 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 86.6 Early-Release 
 
ناريا يشرورپ ياهوگيم يكيتنژ تاعلاطا كناب داجيا /19 
 
 ُربوض ًَِوً23 
 لٍذخ23-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاسیه23  بثکیدسً رتيی ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.99 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.99 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.99 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.45 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.9 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.9 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.9 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.68 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.68 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.68 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.57 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.52 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.52 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.52 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.5 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus 
 
95.19 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 95.19 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 95.16 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 95.16 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 95.02 Early-Release 
 
01حرط ییاهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
 ُربوض ًَِوً24 
 لٍذخ24-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاسیه24  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
 
 ُربوض ًَِوً25 
خ لٍذ25-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاسیه25  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.82 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.82 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.82 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.27 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.72 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.72 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.72 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.5 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.5 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.5 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.39 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.33 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.33 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.33 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.31 Early-
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 98.69 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 98.69 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 98.69 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 98.45 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.49 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.49 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.49 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.28 
Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.28 
Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.28 
Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.17 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.12 
Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.12 
Early-
Release 
ناريا يشرورپ ياهوگيم يكيتنژ تاعلاطا كناب داجيا /51 
 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 95 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 94.93 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 94.93 Published  
 
 ُربوض ًَِوً26 
 
 لٍذخ26-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاسیه26  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus ensis 90.3 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus ensis 87.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus brevicornis 86.24 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.83 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.83 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.83 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.83 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.83 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
  
 
02حرط ییاهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
 ُربوض ًَِوً27 
 لٍذخ27-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاسیه27  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family 
Genus 
 
Species Similarity 
(%) Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus ensis 90.71 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus ensis 87.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus brevicornis 86.42 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 86.17 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 86.17 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 86.17 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 86.17 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 86.17 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
 
 ُربوض ًَِوً28 
 لٍذخ28-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاسیه28  بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّبپ ردیُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species 
 
Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.83 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.83 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.83 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.45 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.62 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.6 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.6 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.39 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.39 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.39 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.31 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.22 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.22 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.22 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.2 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus  95.07 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 95.07 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 95.02 Published  
 
 
ناريا يشرورپ ياهوگيم يكيتنژ تاعلاطا كناب داجيا /53 
 
 ُربوض ًَِوً29 
 لٍذخ29-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاسیه29 بثکیدسً يیرت ًَِگ  بّدبپ ریُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.44 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.44 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.44 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.44 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.26 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.26 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.91 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.91 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.91 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis stylifera 92.89 Published 
 
 ُربوض ًَِوً30 
 لٍذخ30-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاسیه30 کیدسً بث ًَِگ يیرت ُداد ُبگیبپ رد بّ BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.19 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.19 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.19 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.19 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.82 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.82 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.82 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.82 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.82 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.82 
Published 
 
 
04حرط ییاهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
 ُربوض ًَِوً31 
 لٍذخ31-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاسیه31 کیدسً بث ًَِگ يیرت ُداد ُبگیبپ رد بّ BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similar
ity (%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.12 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.12 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.12 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.12 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.95 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.95 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.77 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.77 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.77 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.77 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.77 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.77 Published 
 
 
 ُربوض ًَِوً32 
 لٍذخ32-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاسیه32 کیدسً بث ًَِگ يیرت ُداد ُبگیبپ رد بّ BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similar
ity (%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus ensis 90.09 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus ensis 86.92 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus brevicornis 85.9 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.54 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.54 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.54 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.54 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.38 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Solenoceridae Hymenopenaeus debilis 84.82 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 84.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 84.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 84.81 Private 
 
ناريا يشرورپ ياهوگيم يكيتنژ تاعلاطا كناب داجيا /55 
 
 ُربوض ًَِوً33 
 لٍذخ33-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاسیه33 کیدسً بث ًَِگ يیرت ُداد ُبگیبپ رد بّ BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.66 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.66 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.66 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.66 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.66 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.66 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.52 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.49 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.49 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.49 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.49 
 
 ُربوض ًَِوً34 
 لٍذخ34- طت ىاسیه ُربوض ًَِوً ِثب34 کیدسً بث ًَِگ يیرت ُداد ُبگیبپ رد بّ BOLD system 
 
Phylum Class Order Family Genus Species Similari
ty (%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.65 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.65 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.65 Published  
06حرط ییاهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
 ُربوض ًَِوً35 
 لٍذخ35-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاسیه35 کیدسً بث ًَِگ يیرت ُداد ُبگیبپ رد بّ BOLD system 
 
8-4- کیدسً يیرت ًَِوً یبّ ه ِثبطت ظبحل زا ُذض ِتخبٌضیلَکلَ 
 لٍذخ17 :کیدسً یفرعه ًَِگ يیرت بّ  بث16 ُداد ُبگیبپ تبعلاطا سبسا رث ُذض ِعلبطه ًَِوً BOLD system 
SIMILARITY (%) CLOSEST GENUS, SPECIES SPECIMEN NO. 
99.85 Litopenaeus vannamei 1 
99.85 Litopenaeus vannamei 2 
100 Litopenaeus vannamei 3 
99.85 Litopenaeus vannamei 4 
99.85 Litopenaeus vannamei 5 
100 Litopenaeus vannamei 6 
99.85 Litopenaeus vannamei 7 
99.69 Litopenaeus vannamei 8 
99.85 Litopenaeus vannamei 9 
99.54 Litopenaeus vannamei 10 
100 Litopenaeus vannamei 11 
100 Litopenaeus vannamei 12 
100 Litopenaeus vannamei 13 
100 Litopenaeus vannamei 14 
99.62 Litopenaeus vannamei 15 
100 Penaeus semisulcatus 16 
87.09 Penaeus semisulcatus 17 
100 Penaeus semisulcatus 18 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarit
y (%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.62 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.62 Published  
ناريا يشرورپ ياهوگيم يكيتنژ تاعلاطا كناب داجيا /57 
 
SIMILARITY (%) CLOSEST GENUS, SPECIES SPECIMEN NO. 
87.09 Penaeus semisulcatus 19 
99.62 Penaeus semisulcatus 20 
99.81 Penaeus semisulcatus 21 
87.31 Penaeus semisulcatus 22 
98.99 Fenneropenaeus merguiensis 23 
98.69 Fenneropenaeus merguiensis 24 
98.82 Fenneropenaeus merguiensis 25 
90.3 Metapenaeus ensis 26 
90.71 Metapenaeus ensis 27 
98.83 Fenneropenaeus merguiensis 28 
93.44 Parapenaeopsis coromandelica 29 
93.19 Parapenaeopsis coromandelica 30 
93.12 Parapenaeopsis coromandelica 31 
90.09 Metapenaeus ensis 32 
99.83 Fenneropenaeus indicus 33 
99.83 Fenneropenaeus indicus 34 
99.81 Fenneropenaeus indicus 35 
 
9-4- ش لصاَف ِجسبحهیکیتً 
  ؼبؾا طثشٝاي٧زظبي  طث ي٢شجٝر٣بيس ب٧ی بؿّبس زيج یسيس٤ئّٚ٤١  ٘نا٤ىش١غيْي 16  ؼبؾا طث ٦قٙبغٝ زض٤ٝ ٦١٤ٞ١
شٝاي٧زظبي  طث ي٢شجٝر٣بيس ب٧ی  بث يشيج ٘نا٤ى عيٙب١آ ظا ٥زبيشؾا بث بؿّبس زيج یسيس٤ئّٚ٤١ٛط١ ضاعىا Mega 5.0 
س٧بكٝ ٘ثبٍ ٘یش ٗ٣سج ضز ٟآ جیبش١ ٦ّ زىطٕ ٛبج١ا ٥زؾا. 
 لٍذخ18 لصاَف :تًشیکی 16  سبسا رث ِعلبطه درَه ًَِوًتهایّدزبی  یٌتجه 
 رثتٍبفت بّی بسکبت تفخ یذیتَئلکًَ 
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 کیلَشًتیفدرخت  -4-01
 ٧ب ٧ٞؿبی٦ سٚييٌ ض٣ـ ز٣٣ ثط اؾبؼ  ث٦ زؾز آٝس٥ ثطای ٧ط ١ٞ٤١٦ ANDثط اؾبؼ س٤اٙي  يٚ٤غ١شيِىسطؾيٜ زضذز 
 ثب )EM=noitulovE mumixaM( سْبٝٚي حساّثط ض٣ـ ٣ یا ىبنٚ٦یِ ض٣ـ  ف٢٤اٟ ث٦) JN =gninioJ-robhgieN(
ث٦ سطسيت سيب٣ر ٣ سكبث٦ غ١شيْي ٝيبٟ  8-3٣  7-3 ی٧ب قْ٘ن٤ضر ٕطىز.  0.5 AGEM اىعاض ١طٛ اظ اؾشيبز٥
 .ز٧س يٝ١كبٟ  EM٣  JNٝ٤ضز ثطضؾي ضا ثب ز٣ ض٣ـ  ٧بی ٕ٤١٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّبی هَرد هطبلعِ  گًَِ IOCشى  ANDثرای تَالی  کیلَشًتیفدرخت  -1 یرتصَ
 0.5 ageM افسار ًرمٍ تَسط  gninioj rubhgienثر اسبس 
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 noitulovE mumixaMّبی هَرد هطبلعِ ثر اسبس  گًَِ IOCشى  ANDثرای تَالی  کیلَشًتیفدرخت -2 یرتصَ
 0.5 ageM افسار ًرمتَسط ٍ 
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 یریگ دِیًتثحث ٍ -5
٣ ٧ٞچ٢ي٠ ثطضؾي ثي٤ا١ي٤ضٝبسيِ زض سَبث٘ ثب  يٚ٤غ١شيِىثطضؾي آ١بٙيع آٝبضی ٣  ١ٞ٤١٦ ٧ب ٝ٤ضز دػ٣٧فزض ای٠ 
 ٍطاض ٕطىش٢س. LOBC ٧بی زاز٥دبیٖب٥ 
یِ ض٣ـ  ف٢٤اٟ ث٦) JN =gninioJ-robhgieN( ٧ب ٧ٞؿبی٦ سٚييٌ ض٣ـ ز٣ ثب ANDثبضّس  ٧بی يس٤اٙزض ض٣ـ ا٣ٗ 
 سجعی٦ ٝ٤ضز 0.5 AGEM اىعاض ١طٛ اظ اؾشيبز٥ ثب )EM=noitulovE mumixaM( سْبٝٚي حساّثط ض٣ـ ٣ یا ىبنٚ٦
 61ًّز ٣ یِ ٕط٣٥ ٝجعا ثطای ای٠  3 EM٣  JN ض٣ـ ز٣ ٧ط زض زاز  ١كبٟ ١شبیج. ٕطىش٢س ٍطاض ىيٚ٤غ١شيْي سحٚي٘
ن٤ضر ٕطىز. زض زضذز ىيٚ٤غ١شيْي حبن٘ اظ  ٧ب ١ٞ٤١٦ یز٣ ز٣ث٦طای ىبنٚ٦ غ١شيْي ث ثطآ٣ضز١ٞ٤١٦ ثب سرٞي٠ ٣ 
زض  62٣  42  92  52 ٧بی ١ٞ٤١٦زض ًّز یِ   32٣  02  71  12  61  22  81 ٧بی ١ٞ٤١٦) 7-3قْ٘ ( JNض٣ـ 
 ٍطاض ٕطىش٢س. 3زض ًّز  23٣  13  03 ٧بی ١ٞ٤١٦زض ٕط٣٥ غ١شيْي جسإب١٦ ٣  82  72 ٧بی ١ٞ٤١٦  2ًّز 
 ٧ٜ ث٦ ١عزیِ ی٧ب جيز زضدي يد یبىش٠ ثب ٣ ٧ب ١ٞ٤١٦ثط اؾبؼ ىبنٚ٦ غ١شيْي  JNث٦ شّط اؾز ّ٦ زض ض٣ـ  لاظٛ 
 یث٢س ذ٤ق٦ . ٧ٞچ٢ي٠ ض٣ـق٤١س ي١ٞ ٣ن٘ ٧ٜ ث٦ زاذٚي ی ٕط٥ یب ٧ب UTO جيز ٣ ٕطزز يٝ ضؾٜ زضذز
 ی ٧ٞ٦ ع٤ٗ آٟ یجب ث٦ ٣ ّ٢س یث٢س ذ٤ق٦ ضا ٧ب UTO سطی٠ ي٦قج سب ّ٢س ي١ٞ سًـ اٖٙ٤ضیشٜ  ای٠ س٤ؾظ ّبضضىش٦ ث٦
 زضذز یِ ىطو ثب JN اٖٙ٤ضیشٜ زض٣اٍـ .ضؾب١س يٝ حساٍ٘ ث٦ ضا زضذز ّ٘ ع٤ٗ ؾذؽ ٣ زاذٚي ی٧ب قبذ٦
 ٣ ق٤ز يٝ ٣اضز زاذٚي ی قبذ٦ ا٣ٙي٠ ا٣ٗ ٍسٛ زض. ١ساضز زاذٚي ١كب١٦ ٧يچ ّ٦ ق٤ز يٝ آمبظ) قْ٘ ratS( ٝب١٢س ث٤س٦
 ؾطا١جبٛ ٣ ّ٢س يٝ ٝشه٘ ضا ٧ب UTO اظ ْٝٞ٠ جيز ٧ط زضدي يد ٜاٖٙ٤ضیش ٣ ق٤ز يٝ ٝحبؾج٦ حبن٘ زضذز ع٤ٗ
٣ ٝحبؾج٦ ىبنٚ٦  ثطآ٣ضز ض٣ ی٠اظا .ّ٢س يٝ ٣ن٘ ٧ٜ ث٦ ضا ق٤ز زضذز ی٠سط ّ٤سب٥ ث٦ ٝ٢جط ّ٦ یي٧ب UTO جيز
 آ٣ضز٥ قس٥ اؾز. 81ّ٦ ١شبیج آٟ زض جس٣ٗ  اؾزضط٣ضی  ٧بی ١ٞ٤١٦ یز٣ ز٣ث٦غ١شيْي 
ّ٦  )8-3آٝس (قْ٘  ث٦ زؾزٝصّ٤ض  ث٢سی يٜسَؿسيْيِ ٣  ١يع EMثب ض٣ـ سطؾيٜ قس٥  يٚ٤غ١شيِىزض زضذز  
 .اؾزثيب١ٖط نحز ّبض زض ض٣ـ ا٣ٗ ١يع 
سجٞيـ  71٣ زض جس٣ٗ  اؾز LOBCق٢بذش٦ قس٥ زض  ٧بی ٕ٤١٦س٤اٙي  ٧بی زاز٥زض ض٣ـ ز٣ٛ ّ٦ زض سغبثٌ ثب دبیٖب٥ 
١ٞ٤١٦ ٝ٤ضز  61 LOBCثجز قس٥ زض  ٧بی ٦ٕ٤١ سطی٠ ١عزیِٕطزیس٥ اؾز ثط اؾبؼ ٝيعاٟ قجب٧ز ١٤ّٚئ٤سيسی ثب 
 .ٕطز١س يٝثطضؾي ث٦ ز٣ ٕط٣٥ سَؿيٜ 
 ٧بی ٕ٤١٦ثب  ٧ب آّٟ٦ سكبث٦ ١٤ّٚئ٤سيسی  ثبق٢س يٝ 92٣  62  52  42  22  12  81  61قٞبض٥  ٧بی ١ٞ٤١٦ٕط٣٥ ا٣ٗ 
 یِٝ٤ضى٤ٙ٤غ٣ زض ن٤ضر احطاظ ثَي٦ ٝ٤اضز ق٢بؾ٢بٝ٦ ظیؿشي ٣ غ١شيْي ٣  اؾززضنس  59ق٢بذش٦ قس٥ ثيف اظ 
 ٕطز١س. ث٢سی عجَ٦جعع ٧ٞبٟ ج٢ؽ ٣ ٕ٤١٦ ٝصّ٤ض  س٤ا١٢س ٝي
ثب ج٢ؽ ٣  ٧ب آّٟ٦ سكبث٦ غ١شيْي  ثبق٢س يٝ 23٣  13  03  82  72  32  02  71قٞبض٥  ٧بی ١ٞ٤١٦ٕط٣٥ ز٣ٛ 
 ٧بی زاز٥ج٢ؽ ٣ ٕ٤١٦ جسیس زض دبیٖب٥  ف٢٤اٟ ث٦ س٤ا١٢س ٝي٣  اؾززضنس  59ق٢بذش٦ قس٥ ّٞشط اظ  ٧بی ٕ٤١٦
ثؿيبض ثبضظ ٣ ظیبز  32٣  02  71 ٧بی ١ٞ٤١٦زض ٝ٤ضز  ٝره٤نب ثبضّسی٢ٔ ث٦ ١بٛ ایطاٟ ثجز ٕطز١س. ای٠ سكبث٦ ّٞشط 
 .اؾزجسیسی  ٧ب ٕ٤١٦ّ٦ ٝؿشٚعٛ ثطضؾي ٣ ٝغبٙقبر ثيكشط زض ج٨ز اْٝبٟ ٝقطىي ج٢ؽ ٣  اؾز
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ٝيب٧يٜ ٣ سحَيَبر زض  ANDسْ٢يِ ثبضّسی٢ٔ  ذًن٦ ض٣ق٠ ٕطزیس ّ٦ ع٤ض ث٦زض ای٠ دط٣غ٥ سحَيَبسي 
ثطای سقيي٠ ٧٤یز  ANDسبّؿ٤١٤ٝيِ  غ١شيِ جٞقيز ٣ ىيٚ٤غ١شيِ ّبضثطز زاضز. زض سبّؿ٤١٤ٝي ثبضّسی٢ٔ 
ّبضثطز  س٤ا١س يٝميطٝقٞ٤ٗ زض سحَيَبر جبٝـ سبّؿ٤١٤ٝيِ  ٧بی ١ٞ٤١٦ یٕصاض ١كب١٦٣ ٧ٞچ٢ي٠  ٧ب ١ٞ٤١٦ٝقٞ٤ٗ 
١َغ٦ آمبظی ثطای ا١شربة ث٨ي٢٦ سبّؿبی ٝ٢بؾت  س٤ا١س يٝ ANDزاقش٦ ثبقس. زض ٝغبٙقبر ىيٚ٤غ١شيِ  ثبضّسی٢ٔ 
س٤اٙي ثطای آ١بٙيع ىيٚ٤غ١شيِ اىع٣ز٥ ٕطزز. زض ٝجبحث غ١شيِ جٞقيز   ٧بی زاز٥ثبقس ٣ س٤اٙي ثبضّس ث٦ 
غ١شيْي جٞقيز ثبق٢س ّ٦ ٝغبٙقبر  ی٧ب سيب٣را٣ٙي٠ فًٝز اظ ٕؿشطزٕي ٣ عجيقز  س٤ا١٢س ٝي ANDثبضّس٧بی 
 .ؾبظز يٝ سط ؾبز٥ ٧ب ٕ٤١٦جٞيقز ضا زض ثؿيبضی اظ  ی٧ب سيب٣ر ای یؿ٦َٝب
ق٢بذش٦  ٧بی ٕ٤١٦  ؾبز٥ ٣ اضظاٟ ثطای سقيي٠ ٧٤یز ٝ٤ْٙ٤ٙي ٝإثطض٣قي  ف٢٤اٟ ث٦ AND٧ٞچ٢ي٠ ض٣ـ ثبضّسی٢ٔ 
 سنييطار  ض٣ـ ای٠ اؾبؼ جسیس ٝيٖ٤ ّ٦ ١يبظ ث٦ ٝغبٙقبر ثيكشط زاضز ٝقطىي ٕطزیس. ثط ٧بی ٕ٤١٦قس٥ ٣ ق٢بؾبیي 
 ثطای ىطز ث٦ ٝ٢حهط سنييطار ثيب١ٖط س٤ا١س يٝ  1 اّؿيساظ ؾيش٤ّط٣ٛ اؾشب١ساضز غٟ ١٤ّٚئ٤سيس 056 ٙيس٤ا ٣ سقساز
 سيب٣ر س٢٨ب ١٦ ٝيش٤ّ٢سضی ضیج٤ظ٣ٝي ی٧ب غٟ ؾبیط ث٦ ١ؿجز فٞ٤ٝب  IOC دط٣سئي٠ ّ٢٢س٥ ّس غٟ. ثبقس ٧طٕ٤١٦
 .اؾز سط ٝ٢بؾت یِ١عز ثؿيبض ٧بی ٕ٤١٦ سكريم زض ثْٚ٦  ز٧س يٝ ١كبٟ ٕ٤١٦ ؾغن زض ضا ثيكشطی
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Abstract: 
DNA barcode is a short, standard well known sequence of cytochrome oxidase І gene. By using this DNA 
sequence can be realized that each animal, plant or fungus belongs to which species. in this research, samples 
were collected from imported cultured shrimp Litopenaeus vannamei and and 6 Persian Gulf and Oman Sea 
shrimp species which classified based on traditional systematically as: Penaeus semisulcatus, Fenneropenaeus 
merguiensis, Metapenaeus affinis, Parapenaeopsis Stylifera and Fenneropenaeus indicus. After examination of 
DNA barcode sequence, molecular and bioinformatics operations of each sequence in the Consortium for the 
Barcode of Life (CBOL) and National Center for Biotechnology Information (NCBI), phylogenetic analysis of 
each sample was determined and similarity of each sample with NCBI and CBOL database was checked and the 
closest species to each sample were specified. According to the results different samples of L. vannamei, . 
banded P.semisulcatus, F. merguiensis and F. indicus have more than 97%  similarity to the same species of 
other countries. non banded P.semisulcatus had 80.07% similarity to banded P.semisulcatus,  M. affinis samples 
had 90.3% similarity to Metapenaeus ensis and Parap. Stylifera had 93.44% similarity to Parapenaeopsis 
coromandelica in the CBOL. This funding confirmed the need for further investigation and possible 
announcement of new species 
 
Keywords: DNA barcode, Shrimp,  Litopenaeus vannamei   Penaeus semisulcatus  Fenneropenaeus 
merguiensis  Metapenaeus affinis  Parapenaeopsis Stylifera   Fenneropenaeus indicus 
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